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11  Johdanto 
Katsoja näkee ja ymmärtää grafiikan ennen kuin on ehtinyt lukea yhtäkään sanaa. moni 
katsoja perustaa päätöksensä graafiseen ensivaikutelmaan, lukeako pidemmälle vai ei. 
hyvin suunniteltu ja tehty grafiikka tekee sanoista tarpeettomia, tai ainakin toissijaisia. 
(lipton 2002, 6–8.)
tutkielmani aiheena on graafit vuosikertomuksessa, ja käsittelen nimenomaan pai-
nettua vuosikertomusta. Vuosikertomuksen käsitteleminen opinnäytetyössäni tuntui 
luonnolliselta valinnalta, sillä olen työssäni graafisena suunnittelijana ollut mukana 
tekemässä vuosikertomuksia jo lähes kymmenen vuoden ajan. Vuosikertomus itses-
sään on hyvin laaja kokonaisuus ja aiheen rajaaminen graafeihin vuosikertomuksessa 
tuntui mielekkäältä. Vuosikertomuksessa minua kiinnostaa erityisesti graafien tuot-
tama informaatioviestintä.
KUVA 1. Esimerkki viivagraafista. Lähde: Kosslyn 1994, 33.
2innoittajana tutkielmaani olivat kaikki kummalliset ja huonosti luettavat graafit, mihin 
olen graafisen suunnittelijan urani aikana törmännyt. halusin perehtyä graafien teke-
miseen syvemmin ja selvittää, mikä niiden suunnittelussa on olennaista, mitä asioita 
tulisi välttää. 
1.1 Tutkielman tavoite
tavoitteena oli oppia uutta haastavasta työprosessista. halusin selvittää erityisesti 
miten voisin suunnitella graafeista entistä näyttävämpiä ja kuitenkin säilyttää niiden 
informatiivisuuden. halusin tutkia onko olemassa hyvän graafin reseptiä, ja mitä kaik-
kea tulisi ottaa huomioon graafeja suunniteltaessa. minua kiinnosti myös löytyykö 
omille valinnoilleni jotain perusteluja tai vaihtoehtoisesti parempia työskentelytapoja. 
Graafit ovat olennainen osa vuosikertomusta, ja vuosikertomusten parissa työskentely 
vie omassa työssäni suurimman osan vuodesta. minulle itselleni olisi mielekästä jos 
voisin jotenkin kehittää omaa työprosessiani ja saada uusia ideoita. 
1.2 Käsitteistöä
aluksi on tarpeellista selvittää tutkielman käsitteistöä, mitä tutkielman termit tarkoit-
tavat ja millaisia termejä päädyin käyttämään. suuri osa lähteistä on englanninkielisiä, 
joten olen käyttänyt alalle vakiintuneita termejä, kuten pylväsgraafi ja piirakkagraafi. 
niitä käytän myös kollegoideni kanssa. suomen kielistä lähdemateriaalia aiheesta 
löytyi yllättävän vähän, mutta mielestäni onnistuin kartoittamaan aihetta käsittelevän 
lähdemateriaalin hyvin. 
eri kirjallisuuslähteissä törmäsin hyvin vaihtelevaan termistöön. eri lähteissä graafia 
tarkoittavia sanoja oli monia riippuen siitä, minkä tyyppinen lähde oli kyseessä. Vesa 
Kuusela (2000, 9) kirjoittaa tilastokuviosta tai pelkästä kuviosta. edward r. tufte (2007, 
1) käyttää sanaa grafiikka (graphic tai vaihtoehtoisesti graphic data). stephen m. Koss-
lyn (1994, Vi) taas puhuu graafeista (graph). tässä opinnäytetyössä käytetään sanaa 
graafi kuvaamaan edellä mainittuja termejä, sillä se on kuvaavin ja yleisesti käytetty 
termi puhekielessä ja graafisella alalla.
1.3 Kohderyhmä
Kohderyhmänäni on graafiset suunnittelijat ja erityisesti suunnittelijat, jotka työskente-
levät vuosikertomusten parissa. tutkielmani on varmasti hyödyllinen myös henkilöille, 
jotka tekevät paljon graafeja sisältäviä presentaatioita. tarkoituksena on hyödyntää 
3tutkielmaa työpaikallani uusien työntekijöiden sekä freelancereiden perehdyttämiseen. 
osittain tutkielmani voisi olla hyvä informaatiolähde myös niille asiakkaillemme, jotka 
eivät aiemmin ole työskennelleet vuosikertomusten parissa. 
1.4 Tutkielman rakenne
aluksi kerron, mitä tutkielman kaksi tärkeintä elementtiä vuosikertomus ja graafit 
tarkoittavat. Käyn läpi niiden rakennetta ja terminologiaa. olen tutkinut eri lähteitä ja 
etsinyt tietoa, mitä alan asiantuntijat sanovat vuosikertomuksesta sekä graafeista ja 
mitä asioita he neuvovat huomioimaan niitä tehdessä. tutkielmassani käyn läpi tyypil-
lisen vuosikertomuksen työstämisen vaiheet. yksityiskohtaisemmin perehdyn graafien 
tekemiseen liittyviin asioihin ja työnkulkuun. esittelen myös oman opinnäytetyöni työ-
osan. lopuksi pohdiskelen kuinka teoria ja työnäyte kohtaavat ja, mitä johtopäätöksiä 
tästä kaikesta voi tehdä. 
42  Vuosikertomus lyhyesti 
Vuosikertomuksia julkaisevat yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt. se on näille 
ryhmille tärkeä sidosryhmäviestinnän väline ja käyntikortti. Vuosikertomus voi olla 
yrityksen menestymisestä ja toiminnasta kertova painotuote tai sähköinen yrityksen 
internet-sivuilla oleva julkaisu. Pörssiyritykselle vuosikertomuksella on erityisen tär-
keä merkitys sijoittajaviestinnässä. Vuosikertomus esittelee kyseessä olevan yrityksen 
sekä kertoo sen toimintaympäristöstä ja erityisesti viimeksi kuluneesta tilikaudesta. 
Vuosikertomus kuvaa yrityksen taloudellista menestymistä ja muuta suoriutumista. 
(leppiniemi & Virtanen 2003, 11–12.)
Pörssiyrityksen vuosikertomuksen tilinpäätöksen sisältöä säädellään kirjanpito-, 
yhteisö- ja arvopaperimakkinalainsäädännössä sekä Pörssin ohjesäännössä. Vuosi-
kertomuksessa yhdistyy ja systematisoituu pörssiyrityksen vuoden aikana julkistamien 
osavuosikatsausten ja muiden tiedotteiden sisältämä informaatio. Vuosikertomus muo-
dostaa eheän kokonaisuuden tilikauden tapahtumista. (leppiniemi & Virtanen 2003, 
11–12.)
Jarmo leppiniemi & marjatta Virtanen (2003, 12) pitävät hyvän vuosikertomuksen tun-
nusmerkkinä sitä, että se sisältää kaikki lakien ja sääntöjen edellyttämät asiat. Vuo-
sikertomuksen tulee olla esitystavaltaan ymmärrettävä ja helposti luettava. sen tulee 
voimistaa hallinnon läpinäkyvyyttä ja kertoa siihen liittyvät olennaiset asiat. lisäksi vuo-
sikertomuksen ilmeen tulisi selventää sisältöä. rakenteeltaan hyvä vuosikertomus on 
selkeä ja tiedon löytäminen on helppoa. Vuosikertomuksen tulisi vahvistaa, selkeyttää 
ja tukea yrityskuvaa. on tärkeää, että vuosikertomus sisältää riittävät kommentit tule-
vaisuudesta. myös riskit tulee esitellä. Kaikissa vuosikertomuksissa tulisi olla toimitus-
johtajan tai hallituksen puheenjohtajan katsaus, joka avaa strategiat selkeästi ja kertoo 
miten niiden toteuttamisessa on onnistuttu. ainakin pörssiyhtiöiden osalta vuosikerto-
muksen tulisi pystyä vastaamaan kysymykseen, miksi tähän yhtiöön kannattaa sijoittaa 
(ns. investment story) ja miksi kysymyksessä on hyvä yhteistyökumppani. 
2.1 Vuosikertomuksen rakenne
Vuosikertomuksen sisältö on vakiintunut hyvin selkeäksi. tilinpäätös määrittelee suu-
relta osin virallista osuutta. myös toimitusjohtajan katsaus, strategiaosuudet, toimiala-
katsaukset, tunnusluvut laskentakaavoineen, yhtiön osakkeeseen ja omistajaraken-
teeseen liittyät tiedot sekä tiedot osakkeenomistajille ovat löytäneet hyvin vakiintuneen 
paikan vuosikertomuksesta. osin myös sisältö on vakiintunut, erityisesti puhuttaessa 
pörssinoteerattujen yhtöiden kertomuksista. (leppiniemi & Virtanen 2003, 37–38.) 
5leppiniemi & Virtanen (2003, 37–38) erottavat vuosikertomuksen sisällöstä kuusi eri 
asiakokonaisuutta, joiden sisältö määräytyy osin yhtiön toiminnan ja toimialan mukaan. 
nämä asiakokonaisuudet ovat yhtiön esittely, toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätös, 
liiketoimintakatsaukset, toimintaperiaatteista kertovat katsaukset ja noteeratuilla yhti-
öillä sijoittajainformaatio (liite 1 ja liite 2).
uudet raportointialueet, jotka otsikoidaan usein yhteiskuntavastuun alle, ovat yrityk-
sen toimintaperiaatteisiin liittyviä aiheita. usein ne liitetään joko kertomuksen alku- tai 
loppuosaan. näistä voidaan tehdä myös oma erillisraporttinsa. (leppiniemi & Virtanen 
2003, 37–38.)
2.2 Vuosikertomus suunnittelijan näkökulmasta
Vuosikertomuksen ulkoasun tulee viestiä tavoitteeksi asetettua yrityskuvaa. tämän 
tulee tapahtua mahdollisimman pelkistetysti ja selkeästi. ulkoasun tulee selventää 
sisältöä ja toimia sen tulkkina. tämä koskee myös graafeja ja talulukoita. Graafisessa 
suunnittelussakin on omat muoti-ilmiönsä. esimerkiksi kirjainkoko valitaan joskus 
niin pieneksi, että tekstiä on vaikea lukea. otsikoinnit ovat joskus visuaalisesti liian 
raskaita ja joskus liian lennokkaita tai jopa turhan mielikuvituksellisia. tällöin ne vievät 
huomiota itse sisällöltä. ammattitaitoinen viestijä voi kuitenkin välttää edellä mainitut 
ongelmat paneutumalla projektiinsa. (leppiniemi & Virtanen 2003, 81–82.)
rakenteeltaan vuosikertomukset noudattavat suurelta osin samaa kaavaa mitä leppi-
niemi ja Virtanen kirjassaan esittelevät. Vuosikertomuksen rakenteeseen ja sisältöön 
vaikuttaa myös, kuinka laaja ja monipuolinen sijoittajasivusto yhtiöllä on verkossa. 
leppiniemen ja Virtasen mukaan painettu vuosikertomus on usein suppeampi jos yhti-
öllä on verkossa paljon tietoa saatavilla. Viime aikoina monet yhtiöt ovatkin erottaneet 
numero-osan erilliseksi vaatimattomammaksi painotuotteeksi. (leppiniemi & Virtanen 
2003, 81–82.)
Vuosikertomuksen ulkoasun suunnittelussa lyödään lukkoon yleisilme, kansiratkaisu, 
tekstiaukeamien yleisilme, kuvien tyyli ja kuvauskohteet, numerosivujen yleisilme, 
graafiset esitykset, kuvatekstien tyyli, paperivalinnat sisäsivuihin ja kansiin sekä pai-
novärien määrä ja käyttö. heti alkuvaiheessa tulee huomioida väriratkaisujen vaikutus 
painotyöhön ja tuleeko työhön lakkauksia tai jotain muita aikatauluun sekä hintaan vai-
kuttavia elementtejä. myös sidontatapa on alusta lähtien tarpeellinen tieto. (leppiniemi 
& Virtanen 2003, 85.)
63 Graafin anatomia 
tilastoja ja tilastoina esitettävää tietoa kohtaamme tänä päivänä joka puolella ympäril-
lämme, kuten televisiossa, lehdissä ja kirjoissa. tilastotiedon hyödyllisyys riippuu hyvin 
paljon siitä, kuinka se esitetään. huolimattomasti tuotettu esittämistapa voi johtaa 
siihen, ettei tietoa ymmärretä. sama tilastotieto voidaan usein esittää tekstinä, tauluk-
kona tai graafina. näistä jokaisella esittämistavalla on oma luonteensa ja ne sopivat 
erilaisiin tarkoituksiin. (Kuusela 2000, 8–9.)
tässä opinnäytetyössä käsitellään edellä mainituista esityistavoista erityisesti graafeja. 
Graafissa tieto esitellään piirrossymbolien kuten pylväiden avulla. Graafi voi parhaim-
millaan välittää katsojalle viestin välähdyksenomaisesti ja sen välittämä sanoma säilyy 
muistissa kauemmin kuin tekstin tai taulukon viesti. (Kuusela 2000, 9–10.)
Graafi on visuaalinen kuvio, joka havainnollistaa yhden tai useamman luvun suhteita. 
se on yleensä tietoa, jota on vaikea esittää lyhyesti sanoin ja numeroin. Graafi on hyvä 
jos sen aihe on välittömästi ymmärrettävissä. (Kosslyn 1994, 2.)
Kosslynin mukaan (1994, 14) kaikki graafit on tehty samoista osatekijöistä. Graafin 
sisältö koostuu viivoista, pylväistä, pisteistä tai muista merkeistä, jotka määrittelevät 
tiettyjä, graafin koordinaatistoon merkittyjä suhteita. sisällön elementtien sijainnit on 
merkitty arvoina y- ja x-akselin mukaan. (Kosslyn 1994, 15.)
3.1 Graafien rakenneosat ja terminologiaa
KUVA 2. Malligraafissa 
on esitelty graafin eri 
osat. Lähde: Kuusela 
2000, 30.
7Graafit ja kuvioesitykset perustuvat varsin yksinkertaiseen perusrakenteeseen. useim-
pien graafien rakenne perustuu suorakulmaisen koordinaatiston käyttöön. tästä poik-
keuksena kuitenkin on piirakkakuvio. siinä koordinaatiston ominaisuudet eivät vaikuta 
merkittävästi. (Kuusela 2000, 30–31.)
Kuuselan (2000, 30–31) mukaan koordinaatisto muodostuu kahdesta kohtisuoraan 
toisiaan vasten kulkevasta akselista: vaaka- ja pystyakselista. Kumpikin akseli jaetaan 
tasavälein lyhyillä poikkijanoilla käytetyn mittayksikön mukaisesti. näitä poikkijanoja 
Kuusela nimittää hilaviivoiksi. Pystyasteikkoa kutsutaan määräasteikoksi ja vaaka-
akselia aika-asteikoksi. muutamaa poikkeusta lukuunottamatta asteikkojen on oltava 
tasaväliset. usein näitä asteikkoja apuna käyttäen muodostetaan suorakulmainen 
kehys kuvion ympärille. tätä kutsutaan asteikkosuorakulmioksi. asteikkosuorakulmion 
sisälle muodostuu varsinainen tilastokuvio eli pienin mahdollinen suorakulmio, joka 
voidaan piirtää varsinaisen tietokuvion ympäri. esimerkiksi viivakuviossa se on tietovii-
vojen muodostama kuvio, joka ei yleensä täytä koko asteikkosuorakulmiota. sen tulisi 
olla vähintään 75 % asteikkosuorakulmiosta, mutta se ei saisi kuitenkaan täyttää koko 
asteikkosuorakulmiota.
asteikkosuorakulmio muodostaa kehyksen tietokuvion ympärille. samoin koko esitys 
otsikkoineen ja alaviitteineen voidaan kehystää, mikä auttaa erottamaan tämän koko-
naisuuden taustastaan ja yhdistää mahdolliset alaviitteet itse kuvioon. tämä kuitenkin 
riippuu täysin esitystilanteesta. Powerpoint-esityksessä kehystäminen saattaa olla 
tarpeellista, mutta ei välttämättä painetussa raportissa. (Kuusela 2000, 33.) 
Graafin poikkiakselista toiseen poikkiakseliin kulkevien hilaviivojen tarve riippuu pal-
jolti kuvion koosta. Pienikokoisessa graafissa hilaviivoja ei välttämättä tarvita, mutta 
isommassa graafissa ne voivat olla suureksi avuksi yksityiskohtia vertailtaessa. huomio 
ei saisi kuitenkaan kiinnittyä hilaviivoihin ensimmäisenä. Kuusela (2000, 37) suosittelee 
hilaviivoissa käytettäväksi hiusviivaa, tai ohutta pisteviivaa. Pienikokoisissa kuvioissa 
pisteviiva saattaa kuitenkin luoda levottoman vaikutelman. hiusviivaa ja pisteviivaa 
voidaan käyttää esimerkiksi niin, että hilaviivat merkitään yhtenäisillä hiusviivoilla ja 
apuasteikko pisteviivoilla. (Kuusela 2000, 37.) 
Graafin ymmärtämisen kannalta siihen sisältyvät tekstit ovat yhtä olennaisia kuin itse 
graafikin. ilman otsikkoa, nimiöintiä ja mitta-asteikkoa graafia on usein mahdotonta 
tulkita oikein. Kaikki nämä graafiin liittyvät tekstit tulisi sijoittaa vaakasuoraan kuvion 
yhteyteen. aina tämä ei välttämättä ole mahdollista tilanpuutteen vuoksi. Joskus teks-
tejä joudutaan kääntämään 90 asteen kulmaan. Vinoon ja päällekäin kirjoitetut tekstit 
eivät ole suositeltavia, sillä ne ovat erittäin huonosti luettavia. (Kuusela 2000, 41–42.)
8Graafin otsikon tulisi vastata lyhyesti, mutta tyhjentävästi kysymyksiin mitä, missä ja 
milloin. otsikon voi sijoittaa kahdelle tai jopa kolmelle riville, jotta kaikki tarvittavat 
asiat mahtuvat mukaan. olisi hyvä pyrkiä tiivistämään otsikko niin, ettei se menisi 
yli kolmen rivin. otsikko sijoitetaan yleensä graafin yläpuolelle ja kirjoitetaan muita 
tekstejä isommalla fontilla. usein käytetään myös niin sanottua story line- eli juoni-
otsikointia. Juoniotsikoinnissa graafin sisällöstä muodostetaan iskevä otsikko, joka 
kertoo jotakin graafissa nähtävästä ilmiöstä. Kuusela esittelee otsikolle vaihtoehtoisen 
kuviotekstin, jota voidaan käyttää myös otsikon kanssa yhdessä. Kuvioteksti on yleensä 
laajempi ja pidempi kuin varsinainen otsikko ja se kirjoitetaan pienemmällä kirjasin-
koolla. (Kuusela 2000, 42–43.)
 Sisältötoiminta 37 %
 Myynti ja markkinointi 14 %
 Painotoiminta 6 %
 Jakelutoiminta 34 %
 Muut toiminnot 9 %
KUVA 3. Oheisessa graafissa on käytetty varsinaisen otsikon alapuo-
lella Kuuselan nimeämää kuviotekstiä. Se kertoo graafissa nähtä-
västä ilmiöstä. Lähde: Alma Media, Vuosikertomus 2008.
Graafissa käytetään myös nimiötekstejä (KuVa 1.), jotka osoittavat mitä kukin graafin 
osa tarkoittaa. tärkeimpiä näistä ovat graafi-ikonien nimiöt, joita voidaan sijoittaa erik-
seen selitelaatikkoon asteikkosuorakulmion alapuolelle tai joskus jopa sen sisälle. toi-
nen tapa on yrittää sijoittaa nimiöt mahdollisimman lähelle tietosuorakulmiota kuten 
piirakkagraafissa piirakan kuva-alalle tai ihan sen viereen. (Kuusela 2000, 43–44.)
usein graafin ohessa käytetään myös aputekstejä, kuten alaviitettä. siinä voidaan ker-
toa esimerkiksi graafin lähde, jokin poikkeavuus tai tilastointitavan muutos. aputeks-
tejä voidaan sijoittaa myös kuva-alalle. näin saadaan tarvittaessa kiinnitettyä lukijan 
huomio niihin. tällaisessa käytössä on kuitenkin vaaransa, sillä ne saattavat tehdä 
esityksestä sekavan. (Kuusela 2000, 44.)
93.2 Graafin tyypin valinta
Kosslynin (1994, 19) mukaan ensimmäinen askel hyvän graafin aikaansaamiseksi on 
päättää, mitä graafityyppiä aikoo käyttää. Jos valitaan väärä graafityyppi, se ei viestitä 
tehokkaasti. Kuusela (2000, 47) korostaa, että on mietittävä mitä graafilla halutaan 
tuoda esiin eli mikä on sen keskeinen sanoma. eri graafityypit nimittäin painottavat eri 
puolia samasta asiasta, ja ajateltu sanoma on keskeinen tekijä graafityypin valinnassa. 
Kuusela (2000, 49) nostaa yleisimmin käytetyiksi graafityypeiksi viiva-, pystypylväs, 
vaakapylväs- ja piirakkagraafit. Juuri nämä graafien perustyypit skotlantilainen William 
Playfair (1759–1823) kehitti. Vaikka graafit tuntuvat yksinkertaisilta ja itsestäänselviltä 
tänä päivänä, vaativat ne luonnollisesti kehittelijältään kaksi vuosisataa sitten oivalluk-
sia ja melkoista luovuutta. (Kuusela 2000, 28.) 
haluttaessa kuvata jonkin asian muutosta ajan suhteen on viiva- tai pylväsgraafi luon-
nollinen valinta. ne ovat yleisimpiä formaatteja kuvattaessa määrällistä tietoa. Valinta 
graafien välillä riippuu kokonaisuudesta. mitä mitataan ja kysymyksestä mihin kuvan 
tahdotaan vastaavan. Pylväsgraafeilla on standardi l-kirjaimen muotoinen koordinaa-
tisto, ja pylväitä käytetään sisällön elementteinä. Pylväiden korkeudet kuvaavat sum-
maa. Viivagraafi käyttäytyy kuten pylväsgraafi, mutta pylväät korvataan viivalla. Viivan 
KUVAT 4–7. Kuuselan nimeämät graafien 
perusmallit alkaen vasemmalta ylhäältä: 
pylväsgraafi, vaakapylväs, piirakkagraafi ja 
viivagraafi. Lähde: Alma Media, Vuosiker-
tomus 2008.
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korkeus jokaisessa mitattavassa pisteessä kuvaa summaa ja korkeuden muutokset 
ilmaisevat muutoksia summassa. (Kosslyn 1994, 32.) 
Piirakkagraafia käytetään ilmaisemaan likiarvoisia verrannollisia summia. Piirakka-
graafi ilmaisee tehokkaasti yleisen informaation suhteessa kokonaisuuteen. (Kosslyn 
1994, 24–25.)
Jaettu pylväsgraafi on ikäänkuin piirakkagraafi. Jokaisen jaetun osan pituus kuvaa 
yhden komponentin osaa kokonaisuudesta. Jaettua pylväsgraafia kannattaa käyttää 
kuvaamaan täsmällistä vaikutelmaa osina kokonaisuudesta. (Kosslyn 1994, 28.) 
KUVA 9. Kuva-aiheinen graafi, mistä puuttuu kokonaan 
koordinaatisto. Graafin summat on merkitty erikseen 
ihmispylväiden päälle. Lähde: Kuusela 2000, 185.
tufte (2007, 42) pitää hyvänä asiana toistaa samaa graafityyppiä ja ulkoasua. Kun graa-
fin katsoja kerran ymmärtää sen, on helpompi hahmottaa muut samankaltaiset kuviot. 
Kuva-aiheisia graafeja käytetään usein niiden vetovoiman vuoksi houkuttulemaan luki-
jaa. Kuvittamalla graafeja saatetaan saada aiheesta vähemmän kiinnostunut henkilö 
lukemaan ja tutkimaan asiaa tarkemmin. asiantuntijat pitävät usein tällaisia kuva-
aiheisia graafeja jopa loukkaavina, sillä niistä saattaa olla mahdotonta saada tarkkaa 
kuvaa. esimerkiksi pylvään korvaava ihmishahmo on hyvin käytetty kuva-aiheisissa 
graafeissa. se ei kuitenkaan kerro koko totuttaa tarkasti, sillä tällaisissa graafeissa 
harvoin käytetään hilaviivoja. Jos tällaista graafia venytettään, tehdään se usein pelkäs-
tään korkeussuunnassa muuttamatta lainkaan leveyttä. siksi kuva-aiheiset graafit ovat 
varsin vaikeita hallita. (Kuusela 2000, 184–185.) 
KUVA 8. Esimerkki jaetusta pylväsgraafista. Lähde: Kosslyn 1994, 29.
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3.3 Tulkintaa ja näkemystä graafin sanoman välittymisestä
tuften (2007, 87) mukaan epäonnistuneiden graafien syntyyn yksi syy on asenteet. 
Graafin suunnitteluun ja tekemiseen ei monestikaan panosteta yhtä paljon, kuin johon-
kin muuhun esitystapaan. toinen syy lienee taitojen ja tietojen puute. hän korostaa 
sitä, että alan asiantuntijan olisi suunniteltava graafi huolellisesti loppuun saakka, eikä 
antaa liiaksi valtaa suunnittelijalle, joka sen toteuttaa lopulliseen muotoonsa. 
Kosslynin (1994, 214–215) mukaan näkökulman mittasuhteita ei tulisi muuttaa, sillä se 
johtaa harhaan. Graafin korkeuden kasvattaminen tai madaltaminen leveyteen nähden 
voi visuaalisesti ja virheellisesti liioitella eroa. myöskään pylväsgraafeissa x-akselin 
nollakohta ei saa vaihdella. Pylvään visuaalinen korkeus ilmaisee summaa, joten graafi 
johtaa harhaan, jos pylvään nollapisteen lähtökohta vaihtelee. 
KUVA 11. Tämä kolmiulotteinen graafi ei anna oikeaa 
kuvaa. Lähde: Kosslyn 1994, 217.
KUVA 10. Kuva-aiheinen graafi, missä x-akseli myötäilee 
kamelin selän muotoja. Tällainen graafi ei anna todellista 
kuvaa. Lähde: Kosslyn 1994, 215.
Kosslyn (1994, 216–217) kehottaa välttämään kolmiulotteisia graafin kehyksiä, sillä ne 
ovat harhaanjohtavia. monet kuvat on piirretty perspektiivissä ikään kuin ne olisivat 
kolmiulotteisia. tämä tekniikka tarjoaa monia mahdollisuuksia huijata silmää ja mieltä. 
Visuaaliset esitykset auttavat saamaan nopean mielikuvan datan suhteista. siksi suuri 
määrä jotain mitattavaa asiaa pitäisi myös esittää joko lukumäärältään tai alueen kool-
taan suurena määränä. tällä tavalla voidaan verrata relatiivisia summia yhdellä silmä-
yksellä. ison visuaalisen eron tulkitaan tarkoittavan isoa eroa myös datassa. (Kosslyn 
1994, 207.)
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tufte (2007, 53) suhtautuu Kosslyniä tiukemmin siihen, kuinka graafisella kuvalla 
voidaan muutella totuutta. hänen mukaansa kaikilla kommunikaation tavoilla voidaan 
harhauttaa, eikä ole syytä uskoa, että grafiikat ovat erityisen alttiita väärinkäytölle. 
tufte sanookin, että graafinen erinomaisuus alkaa kertomalla totuus datasta.
Grafiikka ei vääristä tietoa, jos visuaalinen esitys datasta on johdonmukainen numeeri-
seen esitykseen nähden. tufte kehottaakin joissain tapauksissa käyttämään taulukkoa 
graafin sijaan. taulukko yleensä suoriutuu paremmin pienen datamäärän esittämi-
sestä, kuten enintään 20 luvun esittämisestä. Graafien erityinen voima tuleekin esiin 
silloin, kun on kyse isoista datamääristä, joita on hankala havainnoida yhdellä silmäyk-
sellä. selkeä, yksityiskohtainen ja täsmällinen taulukointi voi päihittää graafisen vää-
ristymän. tufte suosittelee lisäämään graafin oheen selitystekstin, jos se selkeyttää 
merkittävästi itse kuvaa. (tufte 2007, 55.) 
tufte esittelee kirjassaan the Visual display of Quantative information graafin, joka on 
tehty sekä muotokuva- että maisemamuotoon eli pystyyn ja vaakaan. tämä esimerkki 
osoittaa selvästi, että kapeassa pystygraafissa kasvukehitys on huima ja vaakagraa-
fissa se on taas maltillisempi. myös se, että graafin korkeimpien kohtien yläpuolelle jää 
paljon tyhjää ilmaa, näyttää luovan mielikuvaa maltillisesta kasvusta. Katsojan mieli-
piteeseen vaikuttaa myös esitetäänkö luvut tuhansina vai kymmeninätuhansina. (tufte 
2007, 65.)
KUVA 12. Alma Median vuosikertomuksessa vuodelta 2008 on 
käytetty Tuftenkin mainitsemia graafia selittäviä tekstejä. Lähde: 
Alma Media, Vuosikertomus 2008
 Sisältötoiminta 30 %
 Myynti ja markkinointi 17 %
 Painotoiminta 17 %
 Jakelutoiminta 20 %
 Muut toiminnot 16 %
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KUVAT 13–14. Sama graafi esitettynä sekä pystymal-
lisena että vaakamallisena. Lähde: Tufte, The Visual 
Display of Quantative Information 2007, 64–65.
3.4 Luvuista informatiiviseksi kuvaksi 
Graafit esittävät visuaalisesti määrällisesti mitattuja asioita pisteiden, viivojen, nume-
roiden, symbolien, sanojen, varjostuksien ja värien avulla. abstraktien ei-esittävien 
kuvien käyttäminen numeroiden kuvaamisessa on yllättävän uusi keksintö ehkä sen 
tekemiseen vaadittavien taitojen laajuuden vuoksi. 1750–1800 luvuilla keksittiin tilastol-
liset grafiikat. modernit graafit pystyvät paljon parempaan kuin vain korvaamaan pienet 
tilastotaulukot. Parhaimmillaan graafit toimivat instrumentteina kvantitatiivisen tiedon 
perusteluun. on valtavaa kommunikatiivisen voiman haaskausta käyttää graafeja vain 
muutaman luvun kuvaamiseen. hyvin suunniteltu grafiikka on paljon vaikuttavampaa 
kuin sanat. usein kaikkein tehokkain tapa tutkia ja tehdä yhteenvetoa joukosta lukuja 
on katsoa noista luvuista tehtyä kuvaa. Graafit ovat yleensä yksinkertaisin ja samalla 
tehokkain tapa analysoida ja kommunikoida tilastollista tietoa. (tufte 2007, 10.)
3.4.1 Oikeaa tietoa
tuften (2007, 10) mukaan onnistunut graafinen esitys pohjautuu monimutkaisiin asioi-
hin, jotka esitetään selkeästi, tarkasti ja tehokkaasti. hyvä esitys esittää tiedot katta-
vasti ja houkuttelee katsojan ajattelemaan asiaa, eikä sen tekemiseen käytettyjä mene-
telmiä kuten graafista suunnittelua, tuottamistekniikkaa tai jotakin muuta vastaavaa. 
hyvä graafi ei vääristä tietoihin sisältyvää sanomaa. Graafin tulee pystyä esittämään 
paljon lukuja pienessä tilassa ja tiivistää suureen tietojen joukkoon sisältyvä sanoma. 
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se rohkaisee silmää tekemään vertailuja kuvion eri osien välillä. hyvän graafin pitäisi 
tuoda esiin tietoihin liittyvä asia monella tasolla, ja palvelella kohtuullisen selvästi 
tiettyä päämäärää. Graafi voi kuvailla, tutkia, taulukoida tai koristaa muuta aineistoa. 
hyvä graafi muodostaa kiinteän kokonaisuuden muun taulukoissa ja tekstissä olevan 
aineiston kanssa.
3.4.2 Ulkoasu
tufte (2007, 93) käyttää nimitystä tieto-muste (data-ink). sillä hän tarkoittaa sitä, että 
suurimman osan grafiikassa käytetystä musteesta tulisi olla varsinaisen tiedon esit-
tämiseen käytettyä mustetta, ei kuvioroinaa (chart junk). Kuvioroinalla tufte tarkoit-
taa kaikkea ylimääräistä kuten kirjavaa taustaa, erikoista ei-luettavaa tekstityyppiä ja 
kolmiulotteisuutta. Kaikella grafiikalla tulisi olla jokin tarkoitus (tufte 2007, 96). hänen 
mielestään ollaan väärillä jäljillä jos graafeja pitää koristella. itse graafin lukujen ja 
aiheen tulisi olla itsessään niin mielenkiintoisia, ettei sitä tarvitse kuorruttaa asiaan 
kulumattomilla koristeilla. (tufte 2007, 80.) 
3.4.3 Muoto
silmämme on luonnollisesti harjoittunut havaitsemaan poikkeamia vaakasuorassa 
linjassa. Graafisen suunnittelun tulisi hyödyntää tätä faktaa. Vaakasuora aika-alue 
on paljon helpommin lähestyttävä silmälle. tufte (2007, 189) kehottaakin käyttämään 
kultaista leikkausta graafien suunnittelussa. Graafissa x-akselin tulisi olla noin 50 pro-
senttia pidempi kuin y-akselin. (tufte 2007, 189.)
x
2x
toisaalta muotokuvatyyppinen kuva-alue, missä y-akseli on x-akselia pidempi, sopii 
kuitenkin paremmin joihinkin tarkoituksiin (Kuusela 2000, 59–61). tuften mielestä kui-
tenkin loppujen lopuksi parasta on noudattaa tiedolle sopivinta muotoa, jos sille selke-
ästi sopii parhaiten jokin tietty tyyppi (tufte 2007, 190).
KUVA 15. Kuva ilmentää Tuften suosittelemia 
graafin koon suhteita. Kuvassa x kuvastaa 
y-akselia ja 2x x-akselia.
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3.4.4 Väri
Kun graafin esitystapa on valittu, voidaan miettiä graafin väritystä. onnistunut väritys 
voi tehdä graafista houkuttelevamman näköisen ja parantaa sen luettavuutta. on oltava 
varovainen, ettei itse graafin viesti huku. on hyvä ottaa huomioon, että osa lukijoista 
saattaa olla värisokeita. useimmiten he eivät voi erottaa toisistaan punaista ja vihreää. 
Jos piirakkagraafissa piirakan eri osat erottaa toisistaan ainoastaan väri, tulee ottaa 
huomioon, että värit eroavat tarpeeksi toisistaan. (Kosslyn 1994, 161–162.)
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4 Graafin tekeminen
Vuosikertomusten parissa työskennellessä on yrityksen sisäisiä teknisiä järjestelmiä 
hyvä hioa ja kehittää, jotta kaikilla projektiin osallistuvilla on yhtenäinen näkemys, kun 
kiire on pahimmillaan. Vuosikertomus on usein työn alla koko vuoden, joskin hektinen 
osuus kohdistuu kahteen viimeiseen kuukauteen ennen vuosiketomuksen julkista-
mista. tämän vuoksi vuosikertomuksen eri osa-alueille, kuten graafeille, on kehittynyt 
vuosien mittaan hyvinkin tarkat toimivaksi havaitut työskentelytavat. 
seuraavaksi esittelemäni työskentelytavat ovat muotoutuneet työpaikallani miltton 
oy:ssä minun ja kollegojeni toimesta. Paljon graafien kanssa tiukoilla aikatauluilla 
työskennellessä on ollut pakko kehittää sääntöjä, joita yleisesti pyrimme käyttämään 
kaikissa projekteissa. 
4.1 Graafin tekemiseen käytettävä ohjelmisto 
yleisesti ja useimmiten alkuperäiset graafit asiakas tuottaa Windowsin excel-ohjel-
malla. se on hyvin yhteensopiva tapa työskenneltäessä adobe illustratorin kanssa, joka 
on graafisella alalla yleisesti käytössä oleva ohjelma graafisten elementtien tekemi-
seen. Graafien tekemiseen sopii mainiosti myös freehand-ohjelma. se on aiemmin 
ollut monen graafisen suunnittelijan suuressa suosiossa, mutta muutama vuosi sitten 
adobe osti ohjelman oikeudet macromedialta. adobe on ilmoittanut, ettei se aio jul-
kaista enää uusia ohjelmaversioita freehandista.
adobe illustrator on yksi graafisen alan vanhimpia ohjelmia. alunperin tämä ohjelma 
on kehitetty adoben omaan käyttöön. sillä muokattiin Postscript-sivunkuvauskieltä 
visuaalisesti. tämä näkyy edelleen ohjelman käytössä ja luonteessa, sillä se pystyy 
käsittelemään ps-, eps, ja pdf-tiedostoja sekä lukuisia muita Postscript-sivunkuvaus-
kieleen pohjautuvia tiedostomuotoja. (Korkeila 2007, 5.)
Painokelpoisten graafien tekemiseen illustratoria voi käyttää niin, että tehdään graafi 
illustratorissa itsessään graafityökalulla tai vaihtoehtoisesti illustratoria voidaan käyt-
tää painokelpoisuussuodattimena. Jälkimmäisessä tavassa excelissä kuviosta tehdään 
pdf. Pdf avataan illustratorissa, muokataan halutunlaiseksi, tarkistetaan värit ja tallen-
netaan illustratorissa, jolloin se on painokelpoinen. (Korkeila 2007, 87–88.) näiden kah-
den edellä mainitun ohjelman lisäksi seuraavassa luvussa mainitaan adobe indesign, 
joka on yleisesti graafisella alalla eniten käytetty taitto-ohjelma.
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4.2 Vuosikertomusgraafin valmistumisprosessi
Vuosikertomusasiakkaat usein ovat isoja pörssiyhtiöitä, joilla on oma graafinen ohjeis-
tuksensa. ohjeisto määrittää käytettävät värit ja fontit, mitkä vaikuttavat myös graa-
feihin. siksi on hyvä pohtia tarkasti graafien väritystä, montaako väriä tarvitaan ja 
käytetäänkö mahdollisesti graafeissa asiakkaan ohjeistossa määriteltyjä pms-värejä. 
fonttien suhteen on hyvä miettiä montaako eri tekstityyliä graafiin tarvitaan. 
Vuosikertomuksessa saattaa olla graafeja muutamasta kappaleesta kymmeniin kap-
paleisiin teoksen laajudesta riippuen. asiakas kannattaa ohjeistaa mahdollisimman 
tarkasti, mitä tulee materiaalin toimittamiseen. hyvä tapa on, että kustakin graafista 
saadaan luvut ja graafiin liittyvät tekstit excelissä. niiden lisäksi on hyvä pyytää vielä 
malligraafi, miltä lopputuloksen halutaan pääpiirteissään näyttävän. 
4.2.1 Graafin suunnittelu
Projektin alussa, kun vuosikertomuksen muusta ilmeestä on tehty päälinjat, kannattaa 
ottaa mukaan myös graafit. niitä on hyvä miettiä samalla, kun pohtii palstan leveyttä ja 
käytettäviä värejä. aluksi on hyvä ottaa huomioon, miten sijoittelee graafit ja muokata 
hieman niiden kokoa, jotta ne sopivat muuhun taittoon. tietysti taiton voi tehdä myös 
graafien ehdoilla niin kuin tufte (2007, 189) kehottaa. hän kehottaa käyttämään kultai-
sen leikkauksen ideaa graafeissa. hänen mukaansa horisontaalisen graafin tulee olla 
50 % leveämpi kuin mitä graafin korkeus on. 
eri tyyppisistä graafeista kannattaa hyvissä ajoin tehdä mallit asiakkaalle esiteltävään 
ulkoasuehdotukseen. Vuosikertomuksessa tarvitaan yleensä viivagraafeja, piirakoita 
ja pylväitä. Pylväsgraafeja voi olla useammanlaisia yksinkertaisen peruspylväsgraafin 
lisäksi. Pylväs voi olla jaettu osiin eri värien avulla, tai pylväiden päällä saattaa kulkea 
viiva. Joskus näillä on omat skaalansa vasemmassa ja oikeassa reunassa. Kaikki tämä 
kannattaa ottaa jo alkuvaiheessa huomioon, jotta ei tule yllätyksiä. helposti myöhem-
mässä työvaiheessa voi ilmetä, ettei jotain tiettyä graafimallia olekaan mahdollista 
toteuttaa uudella valitulla ulkoasulla. aina asiakaskaan ei lähtövaiheessa tiedä mitä 
eri graafityyppejä tullaan käyttämään. edellisen vuoden vuosikertomus on tietysti aina 
hyvä työväline tässä vaiheessa. 
4.2.2 Graafin toteutus
Kun graafin ulkoasusta on päästy yhteisymmärrykseen asiakkaan kanssa, on hyvä 
tehdä malligraafit. Vuosikertomusprosessi on varsin hektinen juuri ennen vuosikerto-
muksen painoon menoa. helpottaa suuresti, jos mahdolliset aiempien vuosien datat on 
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Korkeila (2007, 86) kehottaa harkitsemaan tarkkaan ennen kuin alottaa graafin teke-
mistä, sillä graafiobjekti käyttäytyy hieman toisin kuin illustratorin muut objektit. Graafi 
on ryhmä elementtejä, viivoja, suorakaiteita ja tekstiä. esimerkiksi graafin skaalaa-
minen ei onnistu, muutoin kuin käyttämällä varsinaisia skaalaustyökaluja tai valikko-
komentoja. se taas aiheuttaa epätäsmällisyyttä teksteihin ja viivan paksuuksiin, jotka 
täytyy korjata skaalauksen jälkeen. tämän takia graafi kannattaa tehdä aina aluksi 
oikeaan lopulliseen kokoonsa. Koko kannattaa siis huomioida jo graafiobjektia piirret-
täessä. itse olen kokenut hyväksi tavaksi tehdä alkuvaiheessa eri tyyppisistä graafeista 
originaaliversiot, mitä voi käyttää pohjana muita graafeja tehdessä. näin säilyy samat 
väripaletit, kaikki tehdyt tyylit ja ennenkaikkea graafin koko ja linjapaksuudet.
illustrator-ohjelmalla graafia tehdessä sitä ei välttämättä saa muokattua halutun 
näköiseksi niin, että myös graafin data säilyisi, vaan graafin joutuu usein purkamaan. 
tätä ei kuitenkaan pidä tehdä, jos vielä haluaa muokata graafin lukuja jälkeenpäin. Kun 
graafin data häviää, ei lukuihin voi tehdä enää muutoksia. yleensä vuosikertomuspro-
jektissa graafien lukuihin tulee muutoksia ja korjauksia aivan viime hetkille saakka. 
siksi graafista kannattaa säästää varhaisempi ja vähemmän muokattu versio, jossa 
on data tallella. tämä onnistuu ehkä kätevimmin monistamalla graafi taso-valikosta 
(layer-valikko) siinä vaiheessa kun siinä vielä on data jäljellä. siihen versioon voi aina 
jälkeenpäin tarvittaessa palata. Kyseisen tason voi lukita ja pistää pois näkyvistä jolloin 
se ei häiritse varsinaista graafikuvaa. 
KUVA 16. Adobe Illustratorin yksi hyvistä apuvälineistä graafeja 
tehdessä on Graphic Styles -valikko. Sinne voi tallentaa omia 
graafisia tyylejä kuten linjapaksuuksia ja värejä.
jo syötetty itse graafiin. tämä tietysti riippuu siitä, minkä tyyppinen graafi on kyseessä. 
Joka tapauksessa on hyvä testata eri graafien toimivuus uudella layoutilla. Pylväsgraa-
fissa, missä on viiden vuoden ajalta vertailuluvut, voi kaikkien neljän edellisen vuoden 
luvut syöttää jo etukäteen graafiin. Kun viimeisimmän vuoden luku saadaan, voi graa-
fiin lisätä vain tämän yhden luvun. tämä helpottaa suuresti työtä. tämän vaiheen hyöty 
riippuu paljon siitä, kuinka paljon graafia editoidaan vielä sen jälkeen, kun data on syö-
tetty graafiin ja saatu oikeannäköinen lopputulos. Graafin ulkoasua muokatessa kan-
nattaa käyttää illustratorin Graphic stylesia. sinne voidaan luoda tyylejä muun muassa 
linjapaksuuksille ja käytettäville väreille. 
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4.2.3 Kieliversiot
Graafeja suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset kieliversiot. Jos graafeista 
tehdään useita kieliversioita, kannattaa itse illustrator-graafista jättää y-akselin luvut 
ja tekstit kokonaan pois ja lisätä ne vasta indesignissa. tällöin itse graafikuvasta ei tar-
vitse tehdä erillisiä kieliversioita. yhtä graafia on huomattavasti helpompi hallinnoida 
kuin montaa eri graafia. tämä tulee esiin varsinkin siinä vaiheessa, kun joudutaan teke-
mään lukumuutoksia graafeihin. tällöin korjattavana on vain yksi graafi. 
hyväksi todettu työskentelytapa graafien kanssa on ollut tehdä itse graafi ilman teks-
tejä ja lukuja illustratorissa. siellä syötetään graafin data ja muotoillaan graafi halu-
tun näköiseksi. datan voi illustratoriin tuoda import data -komennolla. tällöin täytyy 
originaali excel-tiedosto tallentaa tab-delimited text -muotoon excelissä. tämä tar-
koittaa sarkaimilla erotettua tekstiä. toinen kätevämpi tapa on kopioida luvut excelistä, 
ja sijoittaa ne illustratorin graafityökalun data-ikkunaan. Jokaisesta graafista tehdään 
oma illustrator-tiedosto. 
Jos työn alla on vain yksi kieli, kätevämpää saattaa olla syöttää kaikki graafiin kuuluvat 
tekstitkin jo illustratorin data-ikkunaan. tällöin ne asettuvat oikeille paikoilleen auto-
maattisesti, eikä niitä tarvitse jälkikäteen kohdistaa. Jotta illustrator tunnistaa, mikä on 
tekstiä ja mikä syötettyä lukua, tulee tekstit erottaa molemmin puolin lainausmerkeillä. 
KUVA 18. Oheisessa mallissa 
näkyy graafi jossa vasta yksi 
luku merkittynä Data-ikkunaan. 
Data-ikkunan yläreunassa 
olevista kuvakkeista vasem-
manpuoleisimmalla (Import 
Data) voi tuoda Excel-tiedoston 
Illustratoriin.
KUVA 17. Tässä esimerkki Layers-valikosta. Siinä alemmalla 
tasolla on graafi missä data on vielä jäljellä. Tämä taso on 
piilotettu ja lukittu, jotta se ei häiritse työskentelyä. Ylemmällä 
tasolla olevasta graafista data on poistettu, ja sen ulkoasua on 
muokattu.
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4.2.4 Työn hallinta
suurta määrää erilaisia graafeja ja eri kieliversioita on vaikea hallita. työskentelyn hel-
pottamiseksi on hyvä tehdä graafeille kokonaan oma taittopohja indesign-ohjelmassa. 
illustrator-tiedostot sijoitetaan yhden graafin kokoiseen indesign-pohjaan. Pohjassa on 
yhtä monta sivua kuin vuosikertomuksessa on graafeja. tähän pohjaan luodaan tyylit 
teksteille ja luvuille. tällä toimintatavalla graafeja on erittäin helppo hallita, ja omassa 
taittopohjassa graafien tekstit on helppo saada oikeille kohdilleen. Graafeille luodut 
tekstityylit voi unohtaa itse taitosta. ne eivät ole tiellä, ja ennen kaikkea taittoon vie-
dään vain yksi yhtenäinen elementti. ei tarvitse käyttää erillisiä teksti- ja numerokehyk-
siä, mitkä helposti taiton kanssa työskennellessä saattavat liikahdella pois paikoiltaan. 
tästä omasta graafitiedostosta on myös helppo tehdä eri kieliversiot sen jälkeen, kun 
ensimmäinen kieliversio on valmis. 
Varsinaiseen vuosikertomuksen taittotiedostoon voidaan viedä joko indesign-tiedosto 
tai tästä tiedostosta tehty pdf. molemmat toimivat hyvin. Valmis pdf tosin tuntuu mel-
keinpä varmemmalta vaihtoehdolta, koska se on yksi tiedosto ilman illustratorin graafi-
linkkejä. Graafit sijoitetaan vuosikertomustaittoon sivu kerrallaan, joten vientivaiheessa 
täytyy muistaa laittaa indesignista show import options -asetus päälle. tällöin pääsee 
valitsemaan, minkä sivun haluaa mihinkin kohtaan taittoa sijoittaa. 
 
KUVA 19. Viereisessä mallissa 
esitellään kuinka merkitä 
graafiin kuuluvat tekstit graa-
fin Data-ikkunaan. Ne tulee 
erottaa lainausmerkeillä, jotta 
ohjelma ymmärtää näyttää ne 
tekstinä, eikä graafiin kuulu-
vina lukuina.
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5 GraafeJa Vuosien Varrelta
nykyisin graafit ovat niin jokapäiväisiä ja arkisia asioita, että niihin ei kiinnitä erityisesti 
huomiota. ne vaikuttavat itsestäänselviltä. usein ei tule mieleen, että graafilla on oma 
historiansa ja että ne kehittyvät edelleen koko ajan. ensimmäiset vielä tänäkin päivänä 
käytössä olevat graafimallit suunnitteli skotlantilainen William Playfair (1759–1823). 
Kehityksestä huolimatta suuri osa tänä päivänä käytettävästä tilastografiikasta perus-
tuu juuri Playfairin innovaatioihin. (Kuusela 2000, 28–29.)
5.1 Poimintoja tämän päivän vuosikertomuksista 
Poimin vuoden 2008 vuosikertomuksista kolme suomalaista pörssiyhtiötä alma median, 
finnairin ja fortumin, joiden vuosikertomuksia tarkastelen graafisen suunnittelijan 
näkökulmasta.
KUVA 20. Viereinen graafi on yksi vuosina 
1759–1823 eläneen William Playfairin 
tuotoksista. Lähde: Tufte 2006,  
Envisioning Information, 107.
KUVA 21. Alma Median vuosikertomuksen kansi.
Lähde: Alma Media, Vuosikertomus 2008.
alma median vuosikertomus on hyvin eläväinen, eikä kovin tyypillinen vuosikertomus 
kuvitukseltaan. Jo kannen upea kuvitus lupaa hyvää. siihen on koottu vuoden uutisotsi-
koita piirroksen muodossa. muutenkin kertomus on kuvitettu vuoden mittaan otsikoissa 
olleiden uutisten kuvilla. Kuvat ovat isoja ja mielenkiintoa herättäviä. niissä tapahtuu 
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aina jotain. heti kertomuksen alkuun on koottu tärkeitä lukuja taulukoiden ja graafien 
muodossa. alma median graafeissa onkin mielenkiintoinen ominaisuus, mistä tuftekin 
puhui. niissä on otsikon alla käytetty graafia selittävää tekstiä. tämä on hyvin yksinker-
tainen, mutta graafin lukemista helpottava tapa. 
KUVAT 22–23. Ylempänä 
toimitusjohtajan katsaus ja 
alapuolella yksi liiketoiminta-
alueiden aukeamista. Lähde: 
Alma Media, Vuosikertomus 
2008.
Vuosikertomuksessa on käytetty hauskasti värejä. Pinkki sävy on oikein virkistävä muu-
ten hyvin yksinkertaisessa ja tyylikkäässä yleisilmeessä. myös graafit ovat tyylikkään 
yksinkertaiset. Kannen kaltainen kuvitus jatkuu vuosikertomuksen sisäsivuilla. Jopa 
osa henkilökuvista on piirrettyjä, mitä ei usein näe. se on rohkea ja hyvä idea. Pitkin 
vuosikertomusta on käytetty myös nostoja, mitkä keventävät tekstejä ja kiinnittävät 
lukijan huomion. nostojen lisäksi kevennyksinä on käytetty puheenvuoroja, joihin liittyy 
pienenpieni kuva puheenvuorossa kommentoineesta henkilöstä. Kevennyksenä vuosi-
kertomuksen katsausosan lopussa on lisäksi äänestä paras valokuva! -kilpailu. siinä 
on esillä kaikki vuosikertomuksessa käytetyt valokuvat ja esiteltynä on myös kuvaajat. 
tilinpäätös on muun ulkoasun tyyliin hyvin pelkistetty. sen muusta vuosikertomuksesta 
erottaa vaalean harmaa taustasävy, mikä peittää suurinta osaa tilinpäätössivusta. 
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KUVA 24. Finnairin vuosikertomuksen kansi. 
Lähde: Finnair, Vuosikertomus 2008.
finnairin vuosikertomus on myös virkistävä poikkeus harmaasta vuosikertomusmas-
sasta. se on tehty muistuttamaan enemmän lehteä kuin vuosikertomusta. Kertomus 
on nimetty logbookiksi. Kannessa on nostettu esiin vanhaa ja uutta. Vanha kuva on 
arviolta 50–60-luvulta ja sen kyljessä on kiinni futuristinen piirroskuva tulevaisuuden 
lentokoneesta. myös paperivalinnat herättävät mielenkiinnon. Paperi on sanomalehti-
tyyliin huokosta ja hieman kellertävää. Pieniin asioihin on kiinnitetty huomiota. etu- ja 
takasisäkansissa on tyylikkäät hyvin pelkistetyt raidoitukset. se luo ylellistä vaikutel-
maa. alma mediasta poiketen lukuja ei ole nostettu aivan vuosikertomuksen etualalle, 
vaan vuosi esitellään lyhyesti kuvin ja pienin tekstipätkin. 
Lentoasemalta se edellyttää hyviä pe-
ruspalveluita, mutta tulevaisuuden len-
toterminaalista tulisi löytyä myös koko 
joukko luksus- ja erikoispalveluita. Näi-
tä voisivat olla kansainvälinen kasino, 
ylellinen kylpylä saunoineen kaikki-
neen, muumi- ja joulumaailma, moni-
puolinen ostosparatiisi, kulttuuritarjon-
taa vaikkapa taidegallerian muodossa 
sekä toimivat kokous- ja näyttelytilat. 
Näin uhkapeliin mieltyneet kiinalaiset, 
tuotteitaan esittelevät intialaiset, kylpy-
löistä ja muumeista pitävät japanilaiset 
ja shoppailuun keskittyvät amerikkalai-
set pitäisivät itsestään selvyytenä, että 
mannertenvälinen matkustus tapahtui-
si juuri Helsingin kautta.
000
Palveluntarjoajille lentoyhtiö tuo muka-
naan vuosittain 13 miljoonaa potenti-
aalista asiakasta. Näin liikkeiden ovilla 
riittäisi kolkuttelijoita vuoden jokaise-
na päivänä.
000
Mausteeksi tarvitaan vielä jotain ainut-
laatuista, jotain jolla erotutaan kristal-
linkirkkaasti muiden joukosta. 
Lentoasemalle voitaisiin rakentaa 
vaikkapa vuoristorata, eikä mikä tahan-
sa rata, vaan ylivoimaisesti Euroopan 
paras rollercoaster monine silmukkoi-
neen ja hurjine spiraaleineen. Vuoristo-
rata olisi käytössä ympäri vuoden, kul-
kisi enimmäkseen sisätiloissa, pimeässä 
maan uumenissa revontulten loistees-
sa, kilpaa ohikiitävän joulupukin reen 
kanssa, mutta kaikkien yllätykseksi 
osittain myös ulkona. 
Olisi siinä Intian pojalla ihmettele-
mistä, kun hän yllättäen kiitäisikin kha-
kipaidassaan muutaman sekunnin ajan 
kahdenkymmenen asteen pakkasessa. 
Itse vuoristorata ja sen sijainti olisi 
niin vaikuttava ja ainutlaatuinen, että 
kaikki lapset ja lapsenmieliset haluaisi-
vat kokea sen. Hiihtoputki vielä kylkeen, 
niin riittäisi kaikilla tekemistä. Nämä 
palvelut olisivat tietysti avoinna myös 
muille kuin lentomatkustajille.
000
Helsinki-Vantaan lentoaseman seuraa-
va laajennusosa valmistuu 2009. Laa-
jennusosaan on luvassa ainakin kyl-
pylä, toivottavasti myös jotain muuta 
edellä mainituista. Nyt olisi kuitenkin 
jo aika miettiä seuraavaa askelta ja saada 
keskusteluihin mukaan kiinnostuneita 
kumppaneita suunnittelemaan uutta, 
uljaampaa tulevaisuuden lentoasemaa 
ja sen kaikenkattavia palveluja.
Uuden vision toteutus on sitten vain 
meistä suomalaisista kiinni.
Palveluntarjoajille lentoyhtiöt 
tuovat mukanaan vuosittain  
13 miljoonaa Potentiaalista asiakasta. 
c H r i s T e r  H ag lu n d
v uoR isToR a doissa v i i h T Y vä
v i E sT i N Täjoh Taja
Vauhtia 
vuoristoradalla
 
kolumni
Suomalaiset ovat vaatimatonta kansaa. 
Emme tee suurta numeroa itsestämme, 
eikä Suomessa ole juurikaan tehty sat-
sauksia ainutlaatuisiin matkailijoita 
houkuttaviin projekteihin.
000
Globalisoituneessa kilpailussa kuiten-
kin tarvitaan ainutlaatuisia ihmeitä ja 
ilmiöitä. Esimerkkinä toimikoon mat-
kailu ja se, miten ihmiset valitsevat mat-
kakohteensa. Joku lentää Roomaan kat-
somaan Colosseumia, toinen Pariisiin 
pällistelemään Eiffel-tornia ja kolmas 
vaikkapa Lontooseen ihmettelemään 
London Eye -maailmanpyörää.
000
Helsingistä puuttuu kansainvälinen at-
traktio, eli syy tulla varta vasten Helsin-
kiin. Sääli, sillä Helsingin kautta kulkee 
matkustajia yhä enenevässä määrin, kii-
tos Finnairin onnistuneen Aasian-stra-
tegian. 
000
Nyt olisi siis tilaa rohkealle visiolle, ja 
tässä oma ehdotukseni. Via Helsingis-
tä jalostetaan lentomatkustuksen kä-
site ja samalla Helsingistä luontevin ja 
halutuin vaihtopaikka matkustettaessa 
pohjoisella pallopuoliskolla. 
öljYn Hinta, Brent-raakaöljyn 
tynnyrihinta korkeimmillaan 
heinäkuussa 2008 (146 USD)
kingda ka,  Six Flags Great 
Adventure, Jackson Township, 
New Jersey, USA (139 m)
top tHrill dragster,  
Cedar Point, Sandusky, Ohio, 
USA (130 m)
steel dragon 2000,  
Nagashima Spa Land, Mie, 
Japani (97 m) 
millennium force, Cedar 
Point, Sandusky, Ohio, USA  
(94 m)
Top
Huimimmat  
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f innair on vuosittain avannut uu-den kaukokohteen, joten kokemus-
ta ja osaamista uuden reitin käynnistä-
misestä on kertynyt runsaasti. Jokainen 
kohde on kuitenkin yksilö, joten aikaa 
neuvotteluihin sekä valmisteluihin voi 
kulua jopa vuosikymmen. 
Uusimpaan kohteeseen, Korean Sou-
liin aloitettiin lennot kesäkuussa 2008. 
Souliin pääsee Finnairin toimivan ver-
kostorakenteen ansiosta noin 60 reitti-
kohteesta. Yhden uuden kohteen avaa-
misen myötä syntyy siis toista sataa 
uutta reittiyhdistelmää eli tuotetta.
Ajatus uudesta kohteesta kypsyy reit-
tiliikenteen verkostosuunnittelussa.
– Työmme on pitkän tähtäimen vi-
siointia ja liittyy läheisesti yhtiön stra-
tegiaan. Tarkastelemme markkinoita 
ja matkustajavirtoja, joista poimimme 
Finnairille mahdollisia reittejä. Tärkein 
edellytys on, että reitin tulee olla Suo-
men sijaintiin nähden maantieteellisesti 
sopiva ja matkustajavirran kasvava, lii-
kennestrategiasta vastaava johtaja Pet-
teri Kostermaa täsmentää.
Reittistrategia kulkee käsi kädessä 
kapasiteetin suunnittelun kanssa. Uusia 
kohteita avataan ja aikatauluja muoka-
taan sen mukaan, miten kysyntä kehit-
tyy. Pitkällä aikavälillä reitti- ja verkos-
tostrategia ohjaa myös uusien koneiden 
hankintaa.
– Katsomme jopa yli kymmenen 
vuoden päähän. Tärkeä tarkennuspis-
te on puolitoista vuotta ennen uuden 
kohteen avaamista, jolloin suunnitel-
laan aikataulumallit, jotka palvelevat 
parhaiten matkustajavirtoja ja kannat-
tavuuslaskelmia, Kostermaa kertoo.
 uuden kaukoreitin käynnistäminen vaatii lentoyhtiössä valtavasti suunnittelua, raakaa työtä – ja tietysti myös ai-
kaa. Kaikki alkaa maailman tuulien nuuhkimisesta, taivaanrannan maalailusta ja etenee moninaisten neuvotte-
luiden sekä markkina-analyysien kautta siihen, että lento saadaan myyntiin. Ennen kuin ensimmäinenkään lento on 
matkalla, suunnitellaan tarjoilua ja markkinointia, lentäjät harjoittelevat uutta kenttää varten ja matkustamoon rek-
rytoidaan kohteen kielen sekä kulttuurin taitavaa henkilökuntaa. Toimittanut senja Larsen
uusi reitti sYntYY  
taivaanrantaa maalaten
30 Logbook
lomailija 
suosii laatua
Kun öljyn hinta kesällä nousi pilviin ja 
finanssikriisi kolkutteli maailmantalou-
den ovella, oli Finnairin lomaliikenteen 
ja matkapalvelujen johtaja Kaisa Vikku-
lalla hieman kollegojaan helpottuneem-
pi olo; lomaliikenne on nimittäin reitti-
liikennettä vähemmän suhdanneherkkä 
liiketoiminta-alue. 
– Taantuman vaikutukset lomalen-
toihin näkyvät noin puolen vuoden 
viiveellä, toteaa Vikkula toimistossaan 
marraskuun alussa. 
Marraskuusta huhtikuuhun kestä-
vä talvikausi on juuri käynnistymässä. 
Ennakkomyynti, jossa mukana ovat uu-
tuuskohteet Fort Lauderdale ja Malesia, 
sujui Vikkulan mukaan hyvin. Viime 
kauden kaltaista huipputulosta – Fin-
nairin Lomalentojen historian myynnil-
lisesti paras kausi – ei johtaja kuiten-
kaan lupaa:
– Vauhti hidastuu, mutta kuinka 
paljon, on tässä vaiheessa vaikea sanoa. 
Kysyntä on heilahteluista riippumatta 
yleensä pysynyt suurin piirtein samana 
vuodesta toiseen. 
Lomamatkastaan suomalaiset eivät 
hevin luovu. Vikkulan mukaan jopa 75 
prosenttia meistä suomalaisista suun-
taa ulkomaanmatkalle vähintään ker-
ran vuodessa, ja vähintään kaksi matkaa 
vuodessa tekee reippaasti yli kolmannes. 
Suomessa ja Ruotsissa lomamatkailun 
painopiste onkin talvikaudessa – kyl-
mästä kaivataan lämpimään, jolloin 
matkustuskilometrejä kertyy reippaas-
ti. Muualla Euroopassa kesä on lentoyh-
tiöille ja matkanjärjestäjille tärkeämpi. 
Finnairille myös valoisan kauden myyn-
ti sujui hyvin: aurinkovaje suosi vapaa-
ajan matkustusta. 
Paitsi aurinkoa ja lämpöä, mitä suo-
malaiset tällä hetkellä lomaltaan toivo-
vat? 
– Laatua. Selkeimpänä suuntaukse-
na matkailussa on noussut esiin suo-
malaisten panostus laatuun. Noin 40 
prosenttia kaikista lomalle lähtijöistä 
valitsee majoituksekseen neljän tähden 
hotellin, Vikkula paljastaa. 
Ajatus itsensä hemmottelusta on le-
vinnyt lomailijoiden keskuuteen. Enää 
viidennekselle Finnairin asiakkaista hin-
ta on tärkein valintaperuste. Yhä use-
ampi panostaa myös väljempään ma-
joitukseen ja yksityisyyteen. Tämä on 
kasvattanut muun muassa huoneisto-
hotellien suosiota. Lennoille puolestaan 
halutaan enemmän jalkatilaa ja juhla-
aterioita, joita voi lisämaksua vasten ti-
lata.
Yksilöllisyys on voimistuva trendi. 
Siitä kertoo pelkkien lentojen kasvava 
myynti.
– Yhä useammalla on kohteessa ma-
joitus järjestetty omasta takaa esimer-
kiksi tuttavien tai sukulaisten luona. 
Meille puolestaan yksittäisten paikko-
jen myyminen lennoilla on erinomai-
nen tapa täyttää koneet, Vikkula kom-
mentoi. 
Samoin yhteisöllisyys on nousussa.
– Monet matkustavat paitsi perheen 
kanssa, myös työ- tai ystäväporukalla. 
 
75 prosenttia suoma lai-
sista suuntaa ulkomaan-
matkalle Vähintään kerran 
Vuodessa.
v ikkulan analysoidessa alati lisään-tyvää seikkailu- ja omatoimimat-
kailua, voikin jo kysyä, miten ihmeessä 
tässä kentässä pysytään kärryillä? Asia-
kaskunnan sirpaloituessa suuntauksia 
tuntuu olevan yhtä paljon kuin koh-
demaita – jollei peräti kuin yksittäisiä 
matkustajia. 
Reittiliikenteeseen verrattuna vapaa-ajanmatkustus on vähemmän suhdanneherkkää: nousut ja laskut ovat loi-
vempia. Ei lomamatkailu kuitenkaan staattista ole. Kenttää muokkaavat ajan ilmiöt ja trendit, jotka osaltaan vai-
kuttavat siihen, miten suomalaiset lomalleen matkaavat ja mitä he lomaltaan toivovat. viime aikoina kärkeen on nous-
sut laatu. Teksti Eva Lamppu
Dominikaanisen tasavallan 
Punta Canassa hiekkarannat 
ovat kuin paratiisissa.
Malesian Kuala Lumpur  
pilvenpiirtäjineen on  
Aurinkomatkojen talvikau-
den 2009–2010 uutuus.
Matkailu  31
Thaimaan Krabissa  
maisemat ovat  
henkeäsalpaavia.
Lyhyille reiteille suunniteltu 
päästötön lentokone, joka 
nousee kiitotietä pitkin tai 
suoraan ylöspäin. Aluksessa 
tarvittava sähkö tuotetaan 
sen ulkopinnan .
Japanin-matkaaja voi yöpyä 
tai lounastaa majesteetillisen 
Fuji-vuoren katveessa.
Thaimaa on antoisan 
ilmastonsa ansiosta 
suosittu rantalomakohde.
KUVAT 25–26. Ylempänä 
vasemmalla viestintäjohtajan 
kolumni ja oikealla talous-
asiaa vauhdikkaasti kuvitet-
tuna. Alapuolella asiaa loma-
matkailusta. Lähde: Finnair, 
Vuosikertomus 2008.
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Vuosikertomuksen osioihin jakaa hauskasti kuvitetut graafit ja kaaviot, jotka enemmän 
muistuttavat kuvitusta. tässäkin vuosikertomuksessa graafit ovat hyvin pelkistettyjä, 
eivät mustavalkoisia, mutta ne on tehty vain muutamaa väriä käyttäen selkeiksi ja yhte-
näisen näköisiksi. lehden tyyliin vuosikertomus sisältää muusta sisällöstä poikkeavia 
kolumneja ja kommentteja, jotka on varustettu kirjoittajan tai kommentoijan kuvalla. 
leipätekstin seassa on myös käytetty nostoja, kuten alma median vuosikertomusessa, 
mutta nämä nostot ovat selkeästi lehtimäisempiä. Vuosikertomuksessa on runsaasti 
normaalista vuosikertomuksesta poikkeavaa viihdyttävää sisältöä ja paljon kiinnosta-
via erikokoisia kuvia. ulkoasun yleisvaikutelma on mukavan vaihteleva. tosin välillä on 
hankaluuksia löytää mistä uusi juttu alkaa, sillä otsikot ovat melko pieniä. tilinpäätös 
on päädytty tekemään kokonaan erillisenä julkaisuna. 
KUVA 27. Fortumin vuosikertomuksen kansi. 
Lähde: Fortum, Vuosikertomus 2008.
fortumin vuosikertomus on näitä kahta edellistä hieman perinteisempi. tosin siinä 
jo kannen koskettaminen saa kokeilemaan kannen pintaa uudestaan. Kannessa on 
käytetty niin kutsuttua soft touch -lakkausta sekä preeglausta. tämäkin kertomus on 
nimetty erikseen. suomen kielisen kertomuksen kannessa lukee isolla päätökset ’08. 
lisäksi kertomus on kahdesta edellisestä poiketen vaakaformaatissa. 
Taloudelliset tunnusluvut
milj. euroa tai kuten merkitty 2008 2007 2006
Liikevaihto 5 636 4 479 4 491
Käyttökate 2 478 2 298 1 884
Liikevoitto 1 963 1 847 1 455
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 845 1 564 1 437
Emoyhtiön omistajille kuuluva  tilikauden voitto 1 542 1 552 1 071
Sijoitettu pääoma 15 911 13 544 12 663
Korollinen nettovelka 6 179 4 466 4 345
Nettovelka / käyttökate 2,5 2,2 2,3
Sijoitetun pääoman tuotto , % 15,0 14,0 13,4
Oman pääoman tuotto , % 18,7 15,8 14,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 108 655 485
Bruttoinvestoinnit osakkeisiiin 1 516 317 910
Liiketoiminnan kassavirta 2 002 1 670 1 151
Lenenergon ja REC:in voitot oikaistu 2007.
Osakekohtaiset tunnusluvut
Euroa tai 
kuten merkitty 2008 2007 2006
Tulos/osake 1,74 1,74 1,22
Kassavirta/osake 2,26 1,88 1,31
Oma pääoma / osake 8,96 9,43 8,91
Osinko/osake 1,00 1,35 1,26
Osinko / osake-
kohtainen tulos, % 57,5 77,6 103,3
Efektiivinen 
osinkotuotto, % 6,6 4,4 5,8
 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 
huhtikuussa 2009.
Tietoja segmenteittäin 
Liikevaihto Vertailukelpoinen liikevoitto
Vertailukelpoinen 
sidotun pääoman tuotto, % 
milj. euroa tai kuten merkitty 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006
Sähköntuotanto 2 892 2 350 2 439 1 528 1 095 985 28.0 18.9 17.4
Lämpö 1 466 1 356 1 268 250 290 253 7.3 9.2 9.2
Sähkönsiirto 789 769 753 248 231 250 8.2 7.6 8.3
Markets 1 922 1 683 1 912 –33 –1 –4 –15.3 –0.6 –0.8
Venäjä 489 - - –92 - - –3.8 0.0 0.0
Muut 83 81 78 –56 –51 –47
Eliminoinnit –2 005 –1 760 –1 959 - - -
Yhteensä 5 636 4 479 4 491 1 845 1 564 1 437
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Taloudelliset tunnusluvut Liikevoitto ilman kertaluon-teisia eriä, käyvän arvon 
muutoksia rahoitusinstrumen-
teista, joille ei saada suojaus-
laskentaa, ja ydinjätehuoltora-
hastoon liittyvää oikaisua.
Vertailukelpoinen liikevoitto, 
johon lisätty osakkuusyhtiötu-
lokset, jaettuna vertailukelpoi-
sella sidotulla pääomalla.
Lue lisää sivuilta 169–175.
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Päätös 1: LÄPI MURTO 
VENÄJÄLLÄ
i20900520_Fortum_FIN_SIS.indd  6 3.3.2009  16:44:19
FORTUM OSTI venäläisen, alueellisen 
tuotantoyhtiön TGC-10:n osakehuuto-
kaupassa, joka järjestettiin osana Venä-
jän sähkömarkkinareformia. Kaupan 
myötä Fortum sai merkittävän aseman 
yhdellä maailman suurimmista ener-
giamarkkinoista. TGC-10 toimii Länsi-
Siperian öljyn- ja kaasuntuotantoalu-
eella. TGC-10 kasvatti Fortumin sähkön-
tuotantokapasiteettia merkittävästi ja 
kaksinkertaisti lämmöntuotantokapa-
siteetin. Venäjän tukkusähkömarkkinat 
vapautuvat kokonaan vuonna 2011.
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KUVAT 28–29. Ylempänä 
esitellään taloudelliset 
tunnusluvut. Alempana koko 
aukeaman kuvalla varustettu 
”Päätös 1”. Lähde: Fortum, 
Vuosikertomus 2008.
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myös fortumin vuosikertomuksessa on heti alussa kerrottu lyhyesti vuodesta ja nos-
tettu esiin tärkeitä lukuja taulukoiden ja graafien avulla. alma median tapaan fortu-
min vuosikertomuksessa on käytetty rohkeasti värejä, pinkkiä ja keltaista. Kuvia on 
kaiken kokoisia, mutta huomion kiinnittävät vuosikertomuksen alussa neljä aukeaman 
kokoista kuvaa. näillä aukeamilla esitellään kannen lupaamat fortumin päätökset. osa 
pienemmistä kuvista sekä toimitusjohtajan, hallituksen ja johtoryhmän kuvat on mus-
tavalkoisia. 
Vuosikertomus on jaettu osioihin keltaisilla välisivuilla. Vuosikertomus sisältää erityi-
sen paljon melko isojakin kaavioita. Graafeja on myös käytetty paljon. myös graafit ovat 
hyvin yksinkertaisia tyyliltään. hauskana piristyksenä vuosikertomuksen katsausosan 
loppupuolella ovat energiavinkit, joissa neuvotaan miten säästää energiaa. Vinkkien 
ohessa on käytetty henkilökunnan kuvia. fortumin vuosikertomus on tuhti paketti, 
yhteensä 184 sivua tilinpäätös mukaanlukien. tilinpäätös on onnistuttu mielestäni 
tekemään hienosti vaakamuotoon. sisältö näyttää soljuvan mukavasti läpi tilinpätök-
sen. taulukoiden fontti on melko pientä. minua se ei häiritse, mutta saattaa olla huo-
nonäköiselle lukijalle haasteellista luettavaa. tilinpäätöksen graafit ovat samaa tyyliä 
katsausosan graafien kanssa, mutta niissä on käytetty eri värejä. Katsausosa ja tilin-
päätös on erotettu toisistaan lovetuksella, näin tilinpäätöksen alkamiskohta on helppo 
löytää paksusta vuosikertomuksesta. 
5.2 Graafien trendit
en tiedä onko yksinkertaisuus graafeissa varsinaisesti trendi, mutta tutkimani vuo-
sikertomukset vaikuttavat sisältävän ulkoasultaan hyvin yksinkertaisia graafeja. Var-
joja ja kummallisilla piste- ja viivakuvioinneilla täytettyjä pylväitä saa etsiä. tämä on 
minusta erittäin hyvä suuntaus. 
Graafit näyttävät olevan myös melko pieniä. tämä on varmasti osittain tulosta kehit-
tyneestä painotekniikasta. toinen syy tähän saattaa olla se, että nykypäivänä erilaisia 
graafeja halutaan esitellä laajemmin, ja pieniä graafeja mahtuu luonnollisesti mukaan 
enemmän. Pienet graafit ovat usein myös luettavampia.
toisaalta on havaittavissa selkeästi, että graafeja on alettu käyttää osana kuvitusta. 
ne eivät ole enää ainoastaan yksinkertaisia, huomaamattomia datan esittäjiä. usein 
tärkeitä lukuja halutaan nostaa esille liittämällä lukuihin ja niitä kuvaaviin kuvioihin 
kuvitusta. esimerkkinä finnairin vuosikeromus 2008. siinä suurin osa graafeista on 
yksinkertaisia, selkeitä ja pieniä. muutamat tärkeät luvut tai kaaviot on kuitenkin nos-
tettu esiin kuvituksen yhteyteen. 
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KUVA 30. Oheinen kuva-aihei-
nen graafi on Finnairin vuo-
sikertomuksesta 2008. Graafi 
aloittaa vuosikertomuksessa 
uuden osion ja sillä kuva-
taan öljyn hinnan kohoamista 
vuonna 2008. Lähde: Finnair, 
Vuosikertomus 2008.
trendinä tuntuu olevan isojen kuvituksenomaisten graafien käyttäminen. moni vuosi-
kertomus tarjoaa jo aloitusaukeamallaan näyttäviä kuvien yhteyteen liitettyjä graafeja ja 
nostaa esiin muutamia tärkeimpiä asioita. 
KUVA 31. Tässä eräästä vuo-
sikertomuksesta kaksi sivua, 
misä on käytetty isoja kuva-
aiheisia graafeja. Lähde: The 
Best Informational Diagrams 2.
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Graafien suunnittelussa vain mielikuvitus on rajana. hauska ja ei niin kovin perintei-
nen tapa on piirtää graafit naivistisesti vapaalla kädellä. tämä ei luonnollisestikaan 
tue mitään aiemmin läpi käytyjä oppeja, mutta soveltuu mielestäni joihinkin yhteyksiin. 
Vaikka graafit eivät olekaan lähellekään tarkkoja, saa niistä silti yleiskuvan suuntauk-
sesta. Persoonallista, mutta ei sovi ihan kaikille yhtiöille. 
KUVA 32. Viereinen sivu on Sandnes Sparebankin 
vuosikertomusesta vuodelta 2004. Kyseessä on 
melko uniikki pankki, jolla on hyvin korkea asia-
kasuskollisuus. He halusivat muista poikkea van 
vuosikertomuksen. Lähde: Graphis Annual Reports 
2006.
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6 Vuosikertomusprosessi 
Vuosikertomusprosessin voi karkeasti jakaa neljään eri vaiheeseen: asiakkaan pereh-
dytykseen eli briefiin, suunnitteluvaiheeseen, toteutusvaiheeseen ja painatukseen. 
aluksi käydään läpi, mitä vuosikertomukselta halutaan. asiakkaalla on yleensä mieles-
sään pääkohdat, joita yritys haluaa vuosikertomuksessaan korostaa. Prosessi lähtee 
liikkeelle aloituspalaverista, jossa asiakas kertoo tavoitteet, eli mitä he vuosikerto-
mukselta haluavat. Kun on saatu selkeä kuva tavoitteista, aloitetaan suunnitteluvaihe. 
aluksi suunnitellaan konsepti, jonka pohjalta suunnitellaan ulkoasu ottaen huomioon 
yrityksen graafinen ohjeisto. Konsepti ja ulkoasu hyväksytetään asiakkaalla. tämä vaihe 
saattaa usein kestää pitkään, sillä yhteistä linjaa ei välttämättä löydetä ihan ensim-
mäisellä kierroksella. Kun on päästy yhteisymmärrykseen, alkaa toteutusvaihe, johon 
kuuluu myös mahdollisten kuvausten suunnittelu, sopivan kuvaajan valinta, kuvausten 
suunnitelu ja -valvonta. tämä vaihe sisältää edelleen paljon ulkoasusuunnittelua, tau-
lukoiden, graafien ja taittopohjan rakentamista. lopulta kun viimeisetkin vuosikerto-
muksen tiedot ja luvut on varmistuneet, voidaan materiaali toimittaa painoon. 
Asiakkaan 
brief
Suunnittelu Toteutus Painatus
KUVA 33. Vuosikertomusprosessin eri vaiheet.
6.1 Työryhmä
Vuosikertomuksen työryhmä on yleensä laaja, kun lasketaan mukaan koko tekijä-
joukko. Baswaren vuosikertomuksessa asiakkaan puolelta mukana projektissa oli 
viestintäpäällikkö sekä talouspuolelta henkilö joka vastasi tilinpäätöksestä. tilinpäätök-
sen sisältö on tarkoin säädeltyä, joten projektissa on aina alan ammattilainen mukana. 
meidän puolellamme eli viestintätoimistossa mukana projektissa oli tyypillisesti pro-
jektipäällikkö ja graafinen suunnitelijana. tämän lisäksi kiireisimmässä vaiheessa 
yleensä otetaan mukaan useampi graafinen suunnittelija, koska yhdellä kertaa tulee 
suuri määrä materiaalia, joka pitää saada taitettua nopeasti. usein toimimme niin, että 
pääsuunnittelija tekee ensimmäisen kieliversion, minkä jälkeen joku muu voi taittaa 
loput kieliversiot. Graafisten suunnittelijoiden ja projektipäällikön lisäksi meillä oli käy-
tössämme myös oikolukijoita, jotka tarkistivat ihan viime metreillä vuosikertomuksen 
oikeinkirjoitusta ja kieliasua. loppuvaiheen henkilöt otetaan mukaan aiktaulun kiireel-
lisyyden vuoksi.
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6.2 Asiakkaan brief
Vuosikertomuksen suunnittelu lähti liikkeelle asiakkaan briefistä, jonka perusteella 
suunniteltiin konsepti ja sitä tukeva ulkoasu. uudesta vuosikertomuksesta haluttiin 
joukosta erottuva, edellistäkin parempi ja ammattimainen vuosikertomus. Baswarelle 
oli juuri vastikään tehty uusi graafinen ohjeisto ja sitä luonnollisesti tuli noudattaa. 
Poikkeuk sena kuitenkin oli valokuvat, joiden osalta kuvaohjeistusta ei seurattu täsmäl-
lisesti. Vuosikertomuksen kantaviksi teemoiksi valittiin neljä tärkeintä asiaa, joita olivat 
kansainvälisyys, asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja läpinäkyvyys. 
6.3 Suunnittelu
ensiksi lähdimme miettimään kuvalinjaa ja, miten sillä tuotaisiin pääviestit esiin. 
asiak kaan tuote on kovin abstrakti, eikä sitä voi suoranaisesti käyttää kuvissa. Viestiä ei 
myöskään haluttu vääntää rautalangasta, vaan haluttiin jättää jotain oivaltamisen varaa 
lukijalle.
ensimmäisessä ulkoasupalaverissa esittelimme asiakkaalle kannen ja osioiden aloi-
tusaukeamat, jotta idea avautuisi. lisäksi esittelimme jokaiselle osiolle malliaukeaman 
joka sisälsi ylätunnisteet, otsikon, ingressin, leipätekstiä, väliotsikon ja graafimallit. 
tämän lisäksi meillä oli myös ehdotus tilinpäätöstaulukoista, sillä neliömuoto antoi 
huomattavasti lisää tilaa näille taulukoille. asiakas piti ehdottamastamme linjasta ensi 
tapaamisella, joten pääsimme pienen muokkauksen jälkeen jatkamaan suunnittelua. 
6.4 Toteutus
Painon valinta on hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. tässä tapauksessa 
oli etenkin ensiarvoisen tärkeää selvittää paino, jotta saatiin varmistettua että suun-
niteltu koko todella toimii käytettävällä painokoneella. Painon lisäksi paperivalinnat 
tehtiin hyvissä ajoin ja näin saatiin varmistettua vielä painoarkin kokokin. suunniteltu 
kertomuksen koko oli toimiva eikä sitä tarvinut muuttaa. 
seuraavassa vaiheessa suunnittelimme taittoa eteenpäin kuvitteellisilla teksteillä, 
graafeilla ja taulukoilla. näin saatiin koko taitto hiljalleen kasaan, jolloin voitiin mitata 
asiakkaalle toivottavia tekstipituuksia ja saatiin muutenkin kokonaiskuva vuosiker-
tomuksesta. Käytettävät kuvat oli sovittu haettavan kuvapankeista, lukuunottamatta 
joitain vastuullisuusosiossa käytettyjä kuvia. hallituksen, johtoryhmän ja toimitusjohta-
jan kuvat haluttiin kuvata. etsin kuvapankista valokuvaajaa varten esimerkkikuvat, mitä 
halusin lopullisten kuvien muistuttavan. mallikuvista halusin näyttää mihin pyrittiin 
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kuvaustaustan, henkilöiden asentojen ja kuvan rajauksen suhteen. näiden mallikuvien 
avulla ohjeistin valokuvaajan, jotta hän pystyi hoitamaan kuvaukset itsenäisesti. 
6.5 Painatus
tammikuun alussa aloimme saada lopullisia tekstejä ja taulukoita sekä graafien lukuja, 
joita voitiin sitä mukaan taittaa paikoilleen kun ne saapuivat. tammikuun lopussa kaikki 
materiaali oli kasassa, ja työ toimitettiin painoon. Painosta saimme vielä vedokset 
jotka oikoluettiin, käytiin läpi ja niihin tehtiin korjauksia. Viime hetkellä tuli vielä joitain 
periaatteellisia muutoksia. Koska painoon oli toimitettu avoin taittotiedosto, tekivät he 
kyseiset muutokset taittoihin. muutaman korjauskierroksen jälkeen asiakas antoi pai-
noluvan, minkä jälkeen paino sai tehdä painopellit. Viimeinen laadun tarkistus tehtiin 
vielä painokoneella. ensiksi painetiin kannet, minkä jälkeen kertomuksen sisus. Kävin 
katsomassa painokoneella muutaman arkin, sillä halusin tarkistaa, että värit olivat 
sellaiset kuin olin suunnitellut, ja että ne vastaavat Baswaren graafista ohjeistoa.
6.6 Työnäytteen esittely 
opinnäytetyöni työosa on Basware oyj:lle tekemäni vuosikertomus vuodelta 2008 (liite 
3). Vuosikertomus sisältää katsausosan ja tilinpäätöksen yksissä kansissa. Kertomuk-
sen laajuus on 80 sivua ja kannet. Vuosikertomus on kooltaan 250 mm x 250 mm.
Vuosikertomus 2008
läpimurto
KUVA 34. Baswaren vuosikertomuksen kansi. 
Lähde: Basware, Vuosikertomus 2008.
Vuosikertomuksen suunnittelun pohjana on konseptin ja asiakkaan ohjeistuksen lisäksi 
käytetty Baswaren vastikään julkaistua graafista ohjeistoa. ohjeistuksessa määritellään 
muun muassa yrityksen värit ja kirjasimet. ohjeistosta poimin käytettäviksi väreiksi 
seuraavat: vaalea turkoosi C100/m0/y15/K0, oranssi C0/m55/y100/K0, tumma turkoosi 
C100/m0/y9/K40, vihreä C68/m0/y100/K24, tumma harmaa C0/m0/y0/K61 sekä vaalea 
harmaa Pantone Cool Gray 1 C.
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Vuosikertomuksessa päädyttiin käyttämään nelivärisarjan lisäksi yhtä pms-väriä, koska 
vuosikertomuksessa on suuri määrä kaavioita, joihin kaivattiin neutraalia, vaaleaa lisä-
väriä.
Baswaren vuosikertomuksessa käytetty kirjasin on graafisen ohjeiston mukaisesti 
interstate ja sen eri leikkaukset: interstate light, interstate reglar ja interstate Bold.
Globaali edelläkävijä. 
Baswaren tuotteilla on 650 000 käyttäjää yli 50 maassa, 
kuudella mantereella. Baswaren visiona on olla vuoteen 
2010 mennessä johtava hankinnasta maksuun -ratkaisujen 
toimittaja kaikilla päämarkkina-alueillaan.
Oman ratansa löytänyt.
Baswaren ydinosaaminen on alueella, johon muut eivät pysty. 
Siksi Baswarella on etulyöntiasema, joka takaa toimivat ratkaisut 
asiakkaille — lähdöstä maaliin.
Asiakkaan kanssa samassa ruudussa.
Baswaren tuotteet ovat enemmän kuin ohjelmisto. Tuotteisiin on koottu  
tuhansien asiakasyritysten parhaat käytännöt. Ne jalostetaan asiakkaan 
kanssa toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Näe koko kuva. 
Kaikki hankinnasta maksuun on hallittua ja läpinäkyvää. 
Baswaren asiantunteva prosessinhallinta mahdollistaa  
yritysten läpinäkyvän liiketoiminnan.
KUVAT 35–38. Neljä 
erilaista osion avaus-
aukeamaa, joissa kaikissa 
näyttävä sivun kokoinen 
kuva ja siihen liittyvä 
teksti. Lähde: Basware, 
Vuosikertomus 2008.
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Paperiksi vuosikertomuksen sisukseen haluttiin valita mattapintainen paperi, joka 
silti toistaisi hyvin suurikokoiset näyttävät kuvat. Paperin tuli olla myös mahdollisim-
man vaalea ja valkoinen, jotta lopputuloksesta tulisi raikas ja nykyaikaisen näköinen. 
Päädyimme päällystettyyn paperiin nimeltä ultimatt 1.1. Kertomusosassa käytettiin 
135 g paperia ja tilinpäätösosaan valittiin ohuempi 115 g paperi. näin säästettiin hie-
man kuluissa ja saatiin vuosikertomuksesta ohuempi. ultimatt oli hyvän toistokykynsä 
lisäksi loistava valinta siksi, että se on bulkkinen paperi. Korkean bulkkisuuden vuoksi 
voidaan käyttää neliömassaluokaltaan kevyempää paperia, mikä myös laskee kustan-
nuksia. tällöin säästetään raaka-aineessa ja postituskuluissa. ultimatt 1.1:n valintaa 
puolsi myös sen korkea opasiteetti eli paperi on hyvin peittävää, eikä siitä näy helposti 
toisella puolella oleva painatus läpi. Kansipaperin valinta tehtiin sisuksen ehdoilla. oli 
löydettävä ultimatt 1.1:n kansa mahdollisimman samansävyinen paperi. Gallerie art 
silk 300g toimi tähän tarkoitukseen täydellisesti. se oli myös varma paperi uv-lakkauk-
sen suhteen. näistä kahdesta paperista tuli juuri toivottu kontrasti. Kannen erittäin 
kiiltävä lakka ja liukas sisäkannen pinta toimivat hyvin mattaisen sisuspaperin kanssa. 
Vuosikertomuksen kantavina teemoina ovat kansainvälisyys, asiakaslähtöisyys, asian-
tuntijuus ja läpinäkyvyys. teemoja tukee vuosikertomuksen jako viiteen eri osioon eli 
näiden neljän teemaosion lisäksi yksi oma osionsa on tilinpäätös. Jokaisen osion avaa 
teema-aukeama. neljällä teema-aukeamalla on iso, mehevä sivunkokoinen kuva ja 
viereisellä sivulla on kuvaan liittyvä ja sitä selittävä teksti, yksi teemoista. 
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Vuonna 2008 Baswaren liikevaihto oli 86 098 tu-
hatta euroa, jossa kasvua edellisvuodesta oli 17,5 
prosenttia. Yrityksen liikevoitto oli ennätyksellinen 
8 679 tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,56 
euroa. Yhtiö saavutti tavoitteensa hyvin haastavis-
sa markkinaolosuhteissa ja kasvoi kaikilla markki-
na-alueilla. Voimakkainta kansainvälinen kasvu oli 
Yhdysvalloissa.
KaSvava	Ja	KannaTTava	KaIKIlla	
	maRKKInoIlla
Baswaren tuotteilla on 650 000 loppukäyttäjää yli 
50 maassa, kuudella mantereella. Vuonna 2008 lii-
kevaihdosta valtaosa, 51,8 prosenttia, tuli Suomen 
ulkopuolelta. 
Vuoden aikana Basware kasvoi ja paransi kan-
nattavuuttaan kaikilla päämarkkina-alueillaan: 
Skandinaviassa, Keski-Euroopassa, Pohjois-Ame-
rikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Eri-
tyisesti Baswaren kasvu ja kannattavuus paranivat 
Pohjois-Amerikan markkinoilla. Basware solmi tili-
kauden aikana siellä useita uusia merkittäviä asia-
kassopimuksia.
Syyskuussa 2008 Basware hankki omistukseen-
sa norjalaisen hankintojen, ostolaskujen ja doku-
menttien hallinnan ohjelmistoihin erikoistuneen 
Contempus AS:n. Yritysostolla Basware vahvisti 
markkina-asemaansa Norjassa, Ruotsissa ja Isossa-
Britanniassa sekä laajensi jakeluketjuaan Yhdysval-
loissa ja Benelux-maissa.
Intiassa sijaitseva tuotekehitysyksikkö laajeni vuo-
den aikana, ja tavoitteena on tulevaisuudessa kes-
kittää tuotekehityksen lisärekrytoinnit kokonaan In-
tiaan. 
TuTKITuSTI	KIlpaIlIJoITaan	edellä
Baswaren pyrkimys johtavaksi hankinnasta mak-
suun -ratkaisujen ohjelmistotoimittajaksi sai mer-
kittävän tunnustuksen kesällä 2008, kun arvostet-
tu, riippumaton markkinatutkimusyhtiö Forrester 
Research (Forrester Wave™: AP-EIPP, Q2/2008, 
18.6.2008) nosti tutkimuksessaan yrityksen säh-
köisten laskuautomaatioratkaisujen markkinajohta-
jaksi. Basware saavutti korkeimmat arvosanat tutki-
muksen kaikilla kolmella osa-alueella: strategiassa, 
palvelutarjoamassa sekä alueellisessa kattavuudes-
sa. Tutkimuksen mukaan Baswarella on vahva visio, 
toiminnallisuudeltaan erinomaiset tuotteet ja mark-
kinoiden laajin alueellinen kattavuus. 
Syksyllä 2008 Forrester Research (Forrester Re-
search: Holistic View: The ePurchasing Soft ware 
Market, September 9, 2008) totesi yli 100 toimialan 
yritystä kattaneessa markkina-analyysissään Baswa-
ren kuuluvan maailman viiden suurimman sähköisiä 
hankintaratkaisuja toimittavan yrityksen joukkoon. 
Saman selvityksen mukaan sähköisten hankintarat-
kaisujen markkinat ovat kasvussa ja suurissa yhti-
öissä on kysyntää koko hankintaprosessin kattaville 
sähköisille ratkaisuille sekä tiiviimmil le uusille toi-
mittajaintegraatioille. 
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Vuonna 2008 Basware saavutti ennätyskannattavuuden haastavissa mark ki na -
olosuhteissa. Yritys vahvisti asemiaan hankinnasta maksuun -ratkaisujen  
joh tavana toimittajana kaikilla päämarkkina-alueillaan. Asiakkaan prosesseja 
tehostavat tuotteet ja yrityksen vahva talous loivat  hyvän perustan Baswaren 
kansainvälisen kasvuvauhdin kiihtymiselle.
avainluvut
Tuhatta euroa 2008 2007
Liikevaihto 86 098 73 270
Liikevaihdon kasvu, % 17,5 % 22,2 %
Liikevoitto 8 679 7 512
Liikevoiton kasvu, % 15,5 % –7,0 %
% liikevaihdosta 10,1 % 10,3 %
Tulos ennen veroja 8 410 7 704
% liikevaihdosta 9,8 % 10,5 %
Tilikauden tulos 6 585 4 112
% liikevaihdosta 7,6 % 5,6 %
Kansainvälisen liiketoiminnan 
osuus liikevaihdosta 51,8 % 48,2 %
Oman pääoman tuotto, % 13,7 % 8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,6 % 16,2 %
Rahavarat 8 777 7 041
Omavaraisuusaste, % 59,5 % 70,0 %
Tutkimus- ja tuotekehitys-
menot 15 518 13 172
% liikevaihdosta 18,0 % 18,0 %
T&K -henkilöstö 171 152
Henkilöstö 31.12. 731 658
Tulos/osake, euroa 0,56 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 4,23 4,12 
 Baswaren vuosi 2008
GloBaalIen	SuuRyRITySTen	KumppanI
Baswaren tavoitteena on solmia vuosittain sopi-
mus vähintään viiden kansainvälisen suurasiak-
kaan kanssa. Myös vuonna 2008 saatiin useita suu-
ria globaaleja asiakkaita. Baswaren ohjelmistojen 
kattava kielivalikoima ja yrityksen tuoteportfolion 
laajuus ovat nostaneet sen monen kansainvälisen 
suuryrityksen ohjelmistotoimittajaksi.
Baswaren asiantuntemus sai tunnustusta myös 
valtiollisella tasolla, kun yritys kutsuttiin sähköisen 
hankintatoimen ohjelmistotekniikan asiantuntijaksi 
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mittavaan Euroopan unionin tietoyhteiskuntahank-
keeseen. Sen tavoitteena on rakentaa EU-maiden 
julkisen sektorin kattava sähköinen hankintainfra-
struktuuri. 
TeHoKKuuTTa	Ja	läpInäKyvyyTTä		
aSIaKKaalle
Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisut ja ta lous -
hallinnon ohjelmistot tehostavat asiakkaan proses-
seja ja parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja sää dös-
ten mukaisuutta. Taloustilanteen epävarmuuden 
li sään tyessä Baswaren kyky tarjota asiakkaalle 
sääs tö jä nousee entistä merkittävämmäksi kilpailu-
eduksi. 
Vuonna 2008 Basware vahvisti hankinnasta 
maksuun -tuoteperhettään ja lanseerasi markkinoil-
le sähköisen kilpailutuksen ja sopimustenhallinnan 
tuotteet. Lisäksi Basware lanseerasi verkkolaskupal-
veluun toiminnallisuuden, joka mahdollistaa saman 
palvelun kautta myös hankintatoimen sanomien, 
esimerkiksi tilauksen ja tilausvahvistuksen, välittä-
misen ostajien ja toimittajien välillä.
Taloudeltaan vahvalla edelläkävijällä on parem-
mat edellytykset kohdata tulevaisuuden haasteet 
aiempaa epävakaammassa maailmanlaajuisessa ta-
loussuhdanteessa. Tutkitusti erinomaiset, tehok-
kuutta, läpinäkyvyyttä ja säädöstenmukaisuutta 
tarjoavat tuotteet luovat pohjan Baswaren kannat-
tavalle kasvulle myös vuonna 2009. 
Vuoden aikana Basware seurasi aktiivisesti Soft-
ware as a Service (SaaS) -toimitustavan kysynnän 
kehitystä. Baswaren SaaS-mallilla toimittamien oh-
jelmistojen myynti kasvoi 41,5 prosenttia vuonna 
2008. SaaS-mallissa asiakas ei hanki ohjelmistoa 
kertaostona, vaan kuukausittain laskutettavana pal-
veluna. Malli siirtää ohjelmiston ylläpidon ja ohjel-
mistokehityksen vastuun asiakkaalta ohjelmistotoi-
mittajalle. 
Ennätyksellinen tulos haasteellisessa 
markkinatilanteessa.
Baswaren vuosi 2008
pöRSSITIedoTTeeT	2008
26.11.2008: Basware toimittaa laskuautomaatio-
ratkaisun kansainväliselle palveluyritykselle
18.11.2008: Baswaren taloustiedotus vuonna 2009 
14.10.2008: Baswaren osavuosikatsaus 1.1.2008–
30.9.2008 (IFRS) 
14.10.2008: Basware Oyj aloittaa omien osakkeiden 
hankinnan 
29.09.2008: Baswaren Contempus AS -yritysosto 
vahvistunut 
23.09.2008: Basware voitti suuren laskuautomaatio-
ratkaisun tilauksen Yhdysvalloista 
05.09.2008: Basware ostaa Contempus AS -yhtiön 
Affectolta 
26.08.2008: Baswarelle yli miljoonan euron sopi-
mus Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelle 
10.07.2008: Baswaren osavuosikatsaus 1.1.2008–
30.6.2008 (IFRS) 
25.06.2008: Basware toimittaa hankinnasta mak-
suun -kokonaisratkaisun yhdysvaltalaiselle lehti-
talolle 
16.04.2008: Basware ja Novartis laajentavat yhteis-
työtä kansainväliselle tasolle 
15.04.2008: Baswaren osavuosikatsaus 1.1.2008–
31.3.2008 (IFRS) 
14.02.2008: Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen 
päätökset 
06.02.2008: Lisäys Basware Oyj:n yhtiökokouksessa 
käsiteltäviin asioihin 
28.01.2008: Kutsu Baswaren varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen 
24.01.2008: Basware Oyj:n tilinpäätöstiedote 
04.01.2008: Basware toimittaa tiedontunnistus-
sovelluksen salkunhoitoyhtiö James Hay’lle
Lue pörssitiedotteet kokonaisuudessaan: 
www.basware.fi
04
05
06
07
08
Liikevaihto (tuhatta euroa)
33 891
41 666
73 270
86 098
59 954
Lisenssit 23 871
Ylläpito 23 785
Konsultointi ja palvelut 
33 350
SaaS 1 760
Liikevaihto toiminnoittain (tuhatta euroa)
04
05
06
07
08
Liikevoitto (tuhatta euroa)
6 256
3 611
7 512
8 679
8 078
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Vuonna 2008 Basware käytti tuotekehitykseen 18,0 
prosenttia liikevaihdostaan. Tuotekehityksessä työs-
kenteli vuoden lopussa 171 baswarelaista, joista 136 
Suomessa, 26 Intiassa ja 8 Norjassa.
Baswaren differentioitumiseen perustuva strate-
gia edellyttää tuotekehitykseltä jatkuvaa herkkyyt-
tä markkinoiden viesteille ja kykyä reagoida niihin. 
Markkinoille tuodaan oikea-aikaisia ratkaisuja, jotka 
tuottavat nopeasti kassavirtaa. 
Vuonna 2008 Basware vahvisti asemiaan kan-
sainvälisesti ja sai asiakkaikseen useita globaaleja 
suuryrityksiä. Ohjelmistotoimittajien raskaassa sar-
jassa menestyminen edellyttää, että yrityksen tuote-
kehitys on maailman huippua. Basware nosti vuonna 
2008 uudeksi strategiahankkeekseen maailmanluo-
kan tuotekehityksen saavuttamisen. Osana strategia-
hanketta Basware harmonisoi vuoden aikana tuote-
kehityksen käytännöt koko tuotekehitysprosessissa.
Baswaren tuotekehitys kasvoi vuoden aikana 
19 henkilöllä. Baswaren tuotekehityksen rekrytoin-
nit suuntautuvat tulevaisuudessa pääosin vuonna 
2007 perustettuun Intian tuotekehitysyksikköön. 
Suomessa säilyvät edelleen tuotejohtaminen ja tuo-
teinnovaatiot. Ohjelmointityö siirtyy enenevässä 
määrin Intiaan.
enTISTä	aSIaKaSläHTöISempää		
TuoTeKeHITySTä
Baswaren tuotekehitystä tehdään aina yhteistyössä 
asiakkaan kanssa. Asiakaslähtöisyys ei kuitenkaan 
tarkoita asiakaskohtaisia tuotteita: maailmanluokan 
tehokkuus ja kustannussäästöt saavutetaan jousta-
villa ratkaisuilla, jotka edellyttävät mahdollisimman 
vähän räätälöintiä. Asiakasyritykset voivat Baswaren 
tuotteiden avulla tehostaa toimintaansa omaksu-
malla alan parhaita käytäntöjä. 
Vuonna 2008 Basware tiivisti asiakasyhteistyö-
tään tuotekehityksessä entisestään muuttamalla asi-
akkaan kanssa tehtävän tuotekehitystyön projek-
teista jatkuvaksi toimintamalliksi. Asiakas on siten 
keskiössä koko tuotekehitysprosessin alusta loppuun.
TaRJoamaa	TäydenTävIä	Ja	InTeGRoIvIa	
TuoTeJulKISTuKSIa
Vuonna 2008 Basware toi markkinoille kaksi mer-
kittävää uutuutta: vuonna 2007 pilotoidut Basware 
RFx Management -kilpailutussovelluksen ja Basware 
Contract Lifecycle Management -sopimustenhallin-
tasovelluksen. 
Tulevaisuudessa Baswaren tuotekehitys hyö-
dyntää järjestelmissä jo olevaa tietoa entistä te-
hokkaammin. Vuonna 2009 Basware täydentää 
tuotetarjoamaansa lanseeraamalla tuotteen, joka 
laajentaa koko hankinnasta maksuun -arvoketjun lä-
pinäkyvyyden. Asiakas pystyy seuraamaan kulujen 
muodostumisen arvoketjun alusta loppuun. Ratkaisu 
muuttaa kustannusseurannan toimintatavan sykli-
sestä, toistettavasta prosessista jatkuvaksi.
Lisäksi tuotekehitys tehostaa entisestään Bas-
waren tuoteportfolion integraatiota uutta tekno-
Kohti maailmanluokan tuotekehitystä 
Baswaren tuotekehityksessä pääroolissa ovat asiakkaat. Tuotekehityksen 
lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden oikea-aikainen ymmärtäminen, ja 
 uudet tuotteet luodaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näin Basware 
on pystynyt tuomaan markkinoille käytännössä testattuja globaaleja 
edelläkävijä tuotteita, jotka ratkaisevat todellisia ongelmia. 
Tuotekehitys
18	%
vuonna 2008 
tuoteKeHityKsen
osuus liiKevaiHdosta oli
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SEPA mullistaa Euroopan maksuliikenteen ja on 
merkittävä muutos yrityksille, mutta Baswaren 
 tekemän tutkimuksen mukaan vuoden 2008 loka-
kuussa vain joka kymmenennellä suomalaisyrityk-
sellä oli SEPA-suunnitelma. 
Koska yksittäisen yrityksen on vaikea varmistaa 
taloushallinnon järjestelmiensä SEPA-yhteensopi-
vuutta, toi Basware syksyllä 2008 markkinoille yh-
teensopivuuden helposti ja testatusti varmistavat 
SEPA-muuntimen ja SEPA-version. Basware odot-
taa tuotteiden nousevan taloudellisesti merkittä-
viksi erityisesti vuonna 2009, jolloin yritysten on 
viimeistään huomioitava SEPA:n vaikutus taloushal-
linnon järjestelmiinsä.
Pitemmällä tähtäimellä Baswaren tuotekehityk-
seen vaikuttavia toimialan muutoksia ovat Software 
as a Service -tyyppisen toimitusmallin yleistyminen. 
Software as a Service (SaaS) varmistaa ohjelmisto-
hankinnan onnistumisen todennäköisyyttä keskit-
tämällä teknologisen osaamisen yhteen paikkaan 
ja korostaa Baswaren jo nykyisin vaalimaa ajatusta 
parhaiden käytäntöjen – ei pelkkien ohjelmistojen – 
myymisestä.
Ohjelmistotoimittajien raskaassa sarjassa menestyminen edellyttää,  
että yrityksen tuotekehitys on maailman huippua.
TuoTTeen	KeHITySKaaRI
pR0 pR1 pR2 pR3 pR4
vaIHe	0
Suunnittelun	
aloitus
vaIHe	1
Tarkennettu	
suunnittelu	
vaIHe	2
projektin	
toteutus
vaIHe	3
projektin	
päättäminen	ja	
tuotteen	
pilotointi	
vaIHe	4
Tuotteen	
julkaisu
vaIHe	5
Tuotteen	
myynti	ja	
päivitykset
Tuotteen	kehitys
vaatimusten	hallinta
Julkaisuvalmius
läHTöKoHdaT	Ja	
vaaTImuKSeT:
asiakastarpeet
yhtiö-,	tuote-	ja	
teknologia-
strategiat
loppuTuloKSeT:
Tuote
Tuotetuki
myyntivalmius
Baswaren tuotekehityksessä pääroolissa ovat asiakkaiden tarpeiden oikea-aikainen ymmärtäminen ja herkkyys kuunnella markkinoita. 
Tuotekehitys
logiaa hyödyntämällä. Integraatio on jo nykyisellään 
varsin kattavaa, mutta vuoden 2009 aikana sitä on 
tarkoitus kehittää edelleen. 
TuoTeKeHITyKSeSSä	valmIuS	ToImIalan	
muuToKSIIn
Ohjelmistotoimiala on jatkuvassa muutoksessa. Ly-
hyen tähtäimen muutoksista Baswarelle keskei-
sin on yhtenäisen euromaksualueen (Single Euro 
Payments Area, SEPA) muodostuminen vuoden 
2010 loppuun mennessä. SEPA käynnistyi tammi-
kuussa 2008, jolloin otettiin käyttöön SEPA-tilisiirto. 
KUVAT 39–40. Yläpuolella 
Baswaren vuosi 2008 
-aukeama, missä näkyy 
myös vuosikertomuksen 
graafeja. Alapuolella 
asiaa tuotekehityksestä. 
Vuosikertomuksessa 
käytettiin myös kahta eri-
laista nostotyyliä. Vasem-
manpuoleisella sivulla 
on niin kutsuttu nume-
ronosto, jossa on haluttu 
tuoda esiin tärkeitä 
lukuja. Oikeanpuoleisella 
sivulla sivun yläreunassa 
nostona on tärkeä poi-
minta tekstistä. Lähde: 
Basware, Vuosikertomus 
2008.
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Vuosikertomuksen kansi on yksinkertainen ja sen voima tulee väristä, uv-lakasta, sekä 
kanteen stanssatusta aukosta. halusin kannesta kokonaan Baswaren päävärin tur-
koosin. Kannen asettelu on keskitetty. teksteinä on ainoastaan Vuosikertomus 2008, 
kuvana Baswaren logo sekä teksti läpimurto, joka on itseasiassa painettu ensimmäi-
selle sivulle ja näkyy kannessa olevasta aukosta. aukko itsessään kuvastaa myös läpi-
murtoa ja yhtä vuosikertomuksen teemoista: läpinäkyvyyttä. 
yhtenä uudistuksena verrattuna edellisvuoteen on vuosikertomuksen muoto. halu-
sin tehdä siitä neliön, jotta sain kaivattua vaihtelua ulkoasuun ja taittoon. neliömuoto 
tuo uutta ilmettä ja mahdollisuuksia taittoon. näin sain tehtyä kolmipalstaisen taiton, 
jossa palstat ovat kuitenkin reippaan levyisiä, eikä tekstin kanssa tule välistysongel-
mia. Kolmipalstaisuus myös antaa vaihtelunvaraa taitolle. Vuosikertomuksen tekstien 
pituuksiin ei aina voi vaikuttaa niin paljon kun haluaisi, joten on hyvä että taitto joustaa 
sellaisessa tilanteessa, missä tekstiä on liian vähän tai liian paljon. 
Kolmipalstaisuuden yksi hyvä puoli oli myös se, että saimme sijoitettua graafit omalle 
palstalleen. niistä päädyttiin tekemään siis samanlevyisiä kuin tekstipalstasta. tämä on 
vuosikertomustaitossa asettelun kannalta ehdottomasti helpointa. Vuosikertomuksen 
muoto ja koko mahdollistivat myös sen, että pystyin helposti säästämään tilaa tilinpää-
töksessä sijoittamalla osan taulukoista kahteen palstaan. 
KUVAT 41–42. Vuosikertomuksen graafien värit määräytyvät kulloisenkin osion mukaan. 
Vasemmalla vaakapylväsgraafi ja oikealla vaakamuotoon tehty jaettu pylväsgraafi. Lähde: 
Basware, Vuosikertomus 2008.
04
05
06
07
08
Liikevaihto (tuhatta euroa)
33 891
41 666
73 270
86 098
59 954
Suomi 49 517
Skandinavia 18 805
Eurooppa 19 454
Pohjois-Amerikka  
5 004
Liikevaihto ensisijaisessa segmentissä 31.12.2008
(tuhatta euroa)
KUVAT 43–44. Henkilöstöosion sävy on vihreä, joten myös graafit ovat vihreät. Lähde: Basware, 
Vuosikertomus 2008.
04
05
06
07
08
Henkilöstön määrä
302
395
658
731
528
Ylempi korkeakoulu-
tutkinto 34,1 %
Alempi korkeakoulu-
tutkinto 44,0 %
Muu 21,9 %
Henkilöstön koulutusjakauma
34
Vuosikertomuksen eri osiot tunnistaa kullekin osiolle valitusta väristä: vaalea turkoosi 
C100/m0/y15/K0, oranssi C0/m55/y100/K0, tumma turkoosi C100/m0/y9/K40, vihreä 
C68/m0/y100/K24 ja tumma harmaa C0/m0/y0/K61. Koska vuosikertomuksen kuvabud-
jetti oli tiukka ja kuvia haluttiin käyttää hyvin rajallisesti, nousi pelko että kuvattomista 
aukeamista tulisi tylsiä. siksi ulkoasuun otettiin käyttöön reippaasti eri värielement-
tejä, kuten sivujen ylätunnisteet. ylätunnisteessa on viisi erillistä pientä väripalkkia, 
missä muita osioita kuvastavat palkit ovat aina vaaleammalla sävyllä ja kyseisen osion 
väripalkissa on väriä 100 %. myös otsikoissa, ingresseissä, väliotsikoissa, taulukoissa, 
graafeissa ja nostoissa tulee aina osioväri esiin. 
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Baswaren tavoitteena on olla houkutteleva työnan-
taja, jonka työntekijät ovat sitoutuneita ja tulosha-
kuisia ja joilla on kansainvälistä osaamista. Tavoit-
teen toteuttamisessa avainasemassa ovat hyvä 
sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva, laadukas rek-
rytointi ja työntekijöiden osaamisen järjestelmäl-
linen kehittäminen. Vuonna 2008 Baswaren työn-
tekijämäärä jatkoi tasaista kasvuaan: edellisestä 
vuodesta työtekijämäärä nousi 11 prosenttia vuo-
den lopun 731:een.
HouKuTTeleva	TyönanTaJa	nyKyISelle	
Ja	Tulevalle	HenKIlöSTölle
Baswaren neljä arvoa – saavutuksellisuus, ammatti-
maisuus, kunnioitus ja rohkeus – ovat lähtöisin yri-
tyksen henkilöstöltä. Näihin arvoihin kiteytyvä hen-
ki elää Baswaressa maantieteellisestä sijainnista 
huolimatta. Baswaren henki on uskallusta ja edel-
läkävijyyttä, jossa työn mielekkyys pyritään yllä-
pitämään huomioimalla työntekijän osaamistasoa 
vastaavat työtehtävät, sekä henkilökohtaiset ke-
hitystavoitteet ja toiveet. Työtyytyväisyyskyselyis-
sä nousee vuosittain esiin kaksi työssä viihtymistä 
edistävää seikkaa: Baswaren ihmiset ja ilmapiiri. 
Suomessa luotettava, kansainvälistyvä suoma-
laisyritys on koettu houkuttelevaksi työnantajaksi, 
ja laadukas rekrytointi on ollut helppoa. Talousti-
lanteen käydessä epävarmemmaksi luotettavuuden 
ja taloudellisen vakauden merkitys työnantajaku-
valle korostuu entisestään. Tulevaisuudessa yhä 
keskeisemmäksi nousee työnantajakuvan rakenta-
minen ulkomailla, jossa Baswaren tunnettuus ei ole 
vielä kotimaan tasolla. Kansainvälinen työnantaja-
kuva kehittyy käsi kädessä yrityksen kansainväli-
sen kasvun ja tuotteiden tunnettuuden kehittymi-
sen kanssa.
STRaTeGISen	oSaamISen	KeHITTämInen	
KeSKIöSSä
Basware tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden 
oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tär-
keä koulutusmuoto ovat Baswaren omat akate-
miat. Henkilöstön keskuudessa hyvin vastaanotetut 
myynti- ja projektiakatemiat saivat vuonna 2008 
seurakseen kaksi uutta: konsultointi- ja johtamisaka-
temian. Akatemiat kokoavat yhteen yrityksen työn-
tekijöitä ympäri maailman ja tarjoavat erinomaisen 
mahdollisuuden verkostoitumiseen ja osaamisen ja-
kamiseen. Henkilöstö on arvostanut mahdollisuutta 
osallistua hyödyllisiksi koettuihin akatemioihin. 
Akatemian läpäisseet saavat koulutuksesta ser-
tifikaatin. Sertifioiminen edistää tasalaatuisuutta 
ja yhteisten toimintamallien toteutumista laajalla 
maantieteellisellä alueella toimivassa yrityksessä.
KoKonaISpalKITSemISeen	KuuluvaT		
HenKIlöKoHTaISeT	TavoITTeeT
Basware palkitsee saavutuksista. Yrityksen jokai-
selle työntekijälle on määritelty henkilökohtai-
set, objektiivisesti mitattavat tavoitteet, joiden 
toteutumisesta maksetaan tulospalkkiota. Koko-
naispalkitsemisen ajattelumallissa rahapalkka ei ole 
kuitenkaan ainoa kannustin. Basware panostaa hen-
kilöstön työssä viihtymiseen esimerkiksi tukemalla 
henkilökunnan kerhoja ja järjestämällä erilaisia yh-
teisiä tapahtumia.
Kansainvälisten osaajien organisaatio
Kannattava kasvu ei synny ilman osaavaa henkilöstöä. Työntekijöihin 
 panostetaan kehittämällä aktiivisesti heidän osaamistaan ja vaalimalla 
 rohkeutta ja myönteisyyttä korostavaa työilmapiiriä. 
Henkilöstö
04
05
06
07
08
Henkilöstön määrä
302
395
658
731
528
Asiakaspalvelu 48,7 %
T&K 23,4 %
Myynti ja myyntituki 
18,9 %
Hallinto 9,0 %
Henkilöstö tehtäväryhmittäin
Ylempi korkeakoulu-
tutkinto 34,1 %
Alempi korkeakoulu-
tutkinto 44,0 %
Muu 21,9 %
Henkilöstön koulutusjakauma
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Vuosi käynnistetään alueittain järjestettävissä kick-
off -tapahtumissa, jotka vuonna 2008 olivat erityi-
sen mittavia uuden yritysilmeen julkistuksen vuoksi. 
Tilaisuuksissa jalkautettiin uusittu strategia ja jo-
kainen työntekijä kirjasi henkilökohtaiset tavoitteet 
strategian toteuttamiseksi oman työnsä avulla. 
Tapahtumassa julkistettiin myös viidestä eri hen-
kilöstöryhmästä valittavat vuoden työtekijät, jotka 
työssään olivat toteuttaneet Baswaren arvoja eri-
tyisen hyvin. Vuoden työntekijät valitsee Baswaren 
johtoryhmä henkilöstön tekemien ehdotusten poh-
jalta.
Palkitsemiseen kuuluu myös mahdollisuus itsen-
sä kehittämiseen ja kouluttautumiseen, jota erityi-
sesti nuoret työntekijät arvostavat korkealle. 
TyöTyyTyväISyyS	KoRKealla
Baswaren vuosittainen työtyytyväisyyskysely jär-
jestettiin vuonna 2008 jo 12. kerran. Vastauspro-
sentti oli hyvä: 73 prosenttia yrityksen henkilös-
töstä vastasi kyselyyn. Kokonaistyytyväisyys pysyi 
edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan: asteikol-
la 1–5 se oli 3,7. 
Erityisen korkeat arvot työtyytyväisyyskyselys-
sä saivat oman osaston ja yrityksen tavoitteiden 
tuntemista mittaavat kysymykset – niiden keskiarvo 
oli yli 4,1. Baswaressa strategia onkin jalkautettu yk-
silötasolle. Työntekijät tietävät, miten oma työ liit-
tyy kokonaisuuteen ja näkevät oman työnsä merki-
tyksen. Myös johtamiseen oltiin erittäin tyytyväisiä: 
esimiestyö arvioitiin 3,9:n arvoiseksi.
Työtyytyväisyydestä kertoo myös Baswaren 
työn tekijöiden sitoutuneisuus yritykseen. Henkilös-
töstä 25 prosenttia on ollut yrityksen palveluksessa 
6–10 vuotta ja 39 prosenttia on työskennellyt yri-
tyksessä 2–5 vuotta. Kasvuyritykselle nämä luvut 
ovat erinomainen saavutus.
Baswaren työntekijät tietävät, miten oma työ liittyy 
kokonaisuuteen ja näkevät oman työnsä merkityksen.
BaSwaRen	aRvoT
Basware
Rohkeus Saavutuk-
sellisuus
ammatti	-
maisuus
Kunnioitus
HenKIlöSTömääRä	KaSvaa	Suomen	
ulKopuolella
Baswaren voimakas kansainvälinen kasvu ja entistä 
suuremmat ja globaalimmat asiakkaat vaativat yri-
tyksen työntekijöiltä tulevaisuudessa yhä enemmän 
osaamista. Henkilöstön valmiudet vastata haastei-
siin ovat hyvät: yli 30 prosenttia henkilöstöstä on 
suorittanut vähintään ylemmän ja yli 75 prosenttia 
vähintään alemman korkeakoulututkinnon. Basware 
on nuorekas yritys: työntekijöiden keski-ikä oli vuo-
den 2008 lopussa 36 vuotta. 
Vuonna 2008 Baswaren henkilöstöstä yhä 
suurempi osa työskenteli Suomen ulkopuolella. 
Kun ulkomailla työskenteli vuoden 2007 lopussa 
41 prosenttia baswarelaisista, oli luku vuoden 2008 
lopussa 46 prosenttia. 
Syyskuussa 2008 tapahtunut Contempus-yritys-
kauppa toi Baswarelle yhteensä 41 uutta työntekijää 
Norjaan, Ruotsiin ja Isoon-Britanniaan. Synergiaetu-
ja haettiin yhtenäistämällä henkilöstöprosesseja ja 
integroimalla Contempuksen henkilöstö Baswaren 
paikallisiin tytäryhtiöihin.
Myös tulevaisuudessa Baswaren henkilöstö-
määrän kasvu painottuu pääasiassa Suomen ulko-
puolelle. Erityisesti Intian tuotekehitysyksikön sekä 
Yhdysvaltain ja Keski-Euroopan tytäryhtiöiden hen-
kilöstömäärien odotetaan nousevan. Vuonna 2009 
Basware arvioi henkilöstönsä kokonaismäärän kas-
vavan noin 10 prosenttia.
Henkilöstö
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3.»LIIKEVAIHTO»ASIAKKAAN»SIJAINNIN»MUKAAN
Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
Suomi 41 514 37 969
Skandinavia 18 309 15 911
Eurooppa 19 191 14 785
Pohjois-Amerikka 7 083 4 604
Liikevaihto 86	098 73	270
4.»OSTETUT»KONSERNIYRITYKSET
Basware osti Affecto Oyj:ltä 30.9.2008 Contempus AS:n (Contempus), jonka tilin-
päätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen ajalta 1.10.-31.12.2008. Contempus-
konsernin alustava tase sisältyi Baswaren kolmannen vuosineljänneksen konserni-
taseeseen, koska kauppa vahvistui 30.9.2008. Kauppahinta 83,6 miljoonaa Norjan 
kruunua maksettiiin käteisellä kaupanteon yhteydessä. 
Basware hankki Contempuksen koko osakekannan. Osakekannan lopullinen han-
kintameno oli 10 109 tuhatta euroa. Lopullinen hankintameno sisältää kauppahin-
nan lisäksi asiantuntijapalkkioita yhteensä 39 tuhatta euroa.
Hankintamenon allokointi on alustava. Hankintamenosta on kohdistettu 3 590 
tuhatta euroa asiaskassuhteisiin ja 168 tuhatta euroa tuotteille. Asiakassuhteiden 
käypä arvo on määritelty Multi-period Excess Earnings –menetelmällä, jossa las-
ketaan hyödykkeen tuottamat nettorahavirrat olettaen, että rahavirran tuottami-
seen tarvittavat omaisuuserät olisi vuokrattu kolmannelta osapuolelta. Asiakas-
suhteisiin liittyvä arvo poistetaan 4,25 vuodessa. Hankittujen ohjelmistotuotteiden 
käypä arvo on määritetty Relief-from-Royalty –menetelmällä. Menetelmässä laske-
taan nettokassavirtojen nykyarvo olettaen, että hyödykkeen myynnistä olisi joudut-
tu maksamaan kolmannelle osapuolelle lisenssimaksu. Lisenssimaksuja määriteltä-
essä on käytetty molempien yhtiöiden ja alalla käytössä olevaa lisenssikäytäntöä. 
Tuotteisiin liittyvä arvo poistetaan 4,25 vuodessa.
Käyvän arvon kohdistukset sisältävä nettovarojen arvo oli 5 440 tuhatta euroa. 
Liikearvoa kauppahintaan sisältyy 4 264 tuhatta euroa. Liikearvon syntyminen pe-
rustuu odotettavissa oleviin synergiaetuihin, sillä yritysosto vahvistaa Baswaren 
markkina-asemaa sekä lisää kilpailukykyä osaavan henkilöstön myötä. Contempus 
on norjalainen yhtiö, joka tuottaa ohjelmistoratkaisuja hankintojen, ostolaskujen ja 
dokumenttien hallintaan. Contempus on kehittänyt ja toimittanut omaan teknologi-
aan pohjautuvia sähköisen tiedonhallinnan ratkaisuja yli 17 vuotta. Contempuksel-
la on Ruotsissa ja Norjassa palveluyksiköitä, jotka jakavat, asentavat ja ylläpitävät 
asiakkaille myytyjä ratkaisuja. Vuonna 2008 Contempus perusti Isoon-Britanniaan 
oman tytäryhtiön, joka palvelee asiakkaita ja kumppaneita. Contempuksella on li-
säksi kansainvälisiä markkinoita hoitavia kumppaneita Yhdysvalloissa ja Benelux-
maissa.
Kaupan julkistamisen yhteydessä annetussa pörssitiedotteessa yhtiö on kuvan-
nut saavutettavia synergiaetuja seuraavasti: ”Yritysosto vahvistaa Baswaren mark-
kina-asemaa Norjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa sekä lisää kilpailukykyä 
osaavan henkilöstön myötä. Lisäksi Baswaren jakeluketju laajenee Yhdysvalloissa 
ja Benelux-maissa Contempuksen myyntikanavan myötä. Tehostamishyötyjä saa-
vutetaan liiketoimintojen yhdistämisellä sekä siirtymällä yhteisen infrastruktuurin 
käyttöön ja yhteisiin toimipisteisiin Oslossa, Tukholmassa ja Manchesterissä. Kus-
tannussäästöt realisoituvat vuoden 2009 alusta ja ovat noin 3 miljoonaa euroa 
vuoden 2009 loppuun mennessä. Kertaluonteiset kulut ovat suuruudeltaan noin 
1 miljoonaa euroa ja ne toteutuvat kokonaisuudessaan vuonna 2008.” 
Contempus-erillisyhtiöiden loka-joulukuun liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa ja lii-
kevoitto -446 tuhatta euroa. Baswaren konsernitilinpäätökseen sisältyy integraa-
tioon liittyviä kertaluonteisia kuluja 736 tuhatta euroa. Ne koostuvat työsuhteiden 
lopettamisen yhteydessä suoritettavista etuuksista (504 tuhatta euroa), asiantun-
tijapalkkioista (48 tuhatta euroa) sekä yhteisen infrastruktuurin käyttöön ja yhtei-
siin toimipisteisiin siirtymisen aiheuttamista kuluista (185 tuhatta euroa).
Basware-konsernin tilikauden pro forma -liikevaihto olisi ollut 93 300 tuhatta eu-
roa, jos Contempuksen liikevaihto olisi yhdistelty koko tilikaudelta. Tilikauden pro 
forma -liikevoitto olisi ollut 8 897 tuhatta euroa, jos Contempuksen liikevoitto olisi 
yhdistelty koko tilikaudelta.
Contempus Group
Hankinta-ajankohta: 30.09.2008
Tuhatta euroa
Yhdistymisessä kir-
jatut käyvät arvot
Kirjanpitoarvot en-
nen yhdistymistä
Aineelliset hyödykkeet 63 63
Aineettomat hyödykkeet:
asiakassuhteet 3 590
ohjelmistotuotteet 168
tuotekehitysmenot 615 615
Myynti- ja muut saamiset 2 508 2 508
Rahavarat ja muut rahoitusvarat 1 380 1 380
Varat	yhteensä 8	324 4	566
Laskennalliset verovelat 0
Ostovelat ja muut velat 2 884 2 884
Velat	ja	muut	erät	yhteensä 2	884 2	884
Nettovarat 5	440 1	682
Hankinnasta syntynyt liikearvo 4 264
Kurssiero tilinpäätöspäivä verrattuna 
hankintahetkeen –404
Hankintameno yhteensä 10 108
Hankitun yhtiön rahavarat 1 380
Tilikaudella hankittujen konserni- 
yhtiöiden rahavirtavaikutus 8 728
5.»LIIKETOIMINNAN»MUUT»TUOTOT
Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
Liiketoiminnan muut tuotot 218 84
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 32 750
Liiketoiminnan	muut	tuotot 250 834
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6.»MATERIAALIT»JA»PALVELUT
Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
Ostot tilikauden aikana –3 034 –2 724
Varastojen lisäys tai vähennys 6 22
Ulkopuoliset palvelut –1 698 –1 757
Materiaalit	ja	palvelut –4	726 –4	459
7.»HENKILÖSTÖ»JA»LÄHIPIIRI
Henkilöstö keskimäärin 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
Suomi 421 367
Skandinavia 112 96
Eurooppa 129 93
Pohjois-Amerikka 26 25
Henkilöstö	yhteensä 689 580
Työsuhde-etuuksista	aiheutuneet	kulut
Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
Palkat ja palkkiot –41 786 –33 253
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt –4 297 –3 485
Myönnetyt osakeoptiot –142 –204
Muut henkilösivukulut –4 173 –3 658
Muut henkilösivukulut yhteensä –4 316 –3 862
Työsuhde-etuuksista	aiheutuneet	
kulut –50	399 –40	600
Ylimmän	johdon	palkat,	palkkiot	ja	luontoisedut
Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
Emoyhtiön toimitusjohtaja –220 –163
Hallituksen	jäsenille	hallitus	tehtävistä	suoritetut	korvaukset
Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
Hannu Vaajoensuu –141 –99
Matti Copeland –27 0
Sakari Perttunen –31 0
Ilkka Toivola –27 0
Kirsi Eräkangas –5 –30
Antti Pöllänen 0 –88
Ossi Pohjola –27 –27
Tom Bangemann –5 –17
Asko Ahonen –5 –27
Yhteensä –488 –451
Johdon	kompensaatiot
Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet –1 796 –1 662
Työsuhteen jälkeiset etuudet –230 –230
Työsuhteen päättymiseen 
liittyvät etuudet 0 0
Oman pääoman ehtoiset etuudet –142 –204
Johdon	kompensaatiot –2	168 –2	096
Johdon kompensaatioissa on huomioitu hallitusten jäsenten, johtoryhmän jäsen-
ten sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kompensaatiot. 
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan eläkejärjestelyt ovat työeläkelainsää-
dännön mukaiset.
  
Osakeperusteiset	maksut	
Optio-oikeuksia on myönnetty avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumisistaan ja työmotivaatiotaan. Käytetty arvonmääritysmalli on Black-Scholes, laskelmissa on huo-
mioitu arvioidut keskimääräiset henkilövähennykset. Odotettu volatiliteetti perustuu myöntämispäivää edeltävän vuoden mittaisen jakson volatiliteettiin.  
Optiojärjestely 2006A 2007D 2007E
Myöntämispäivä 12.12.2006 13.5.2007 13.5.2007
Myönnetty määrä 60 300 83 600 83 600
Merkintähinta 13,35 12,34 12,34
Määrällä painotettu hinta myöntämishetkellä 12,45 12,00 12,00
Määrällä painotettu käypä arvo myöntämishetkellä 1,67 2,05 2,40
Odotettu volatiliteetti 25 % 25 % 25 %
Riskitön korko 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Odotetut osingot 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Muita lähipiiritapahtumia ei ole.
KUVAT 45–46. Yläpuolella 
on henkilöstöaukeama. 
Alapuolella on yksi tilin-
päätöksen aukeamista. 
Tilinpäätöksessä taulu-
kot taitettiin tilan säästä-
miseksi kahteen palstaan 
niissä kohdin missä se 
oli mahdollista. Lähde: 
Basware, Vuosikertomus 
2008.
Baswaren käyttämät graafit vuosikertomuksessa ovat melko yksinkertaisia, joten 
onnistuin tekemään niistä pienet, yksinkertaiset kuviot. halusin käyttää niissä mah-
dollisimman vähän värejä. itse graafin kuvion väri tulee aina kyseisen osion väristä, 
ja kaikki teksti on mustaa. Koska halusin graafista yhden palstan levyisen, oli luon-
nollista tehdä graafeista vaakaversiot. Perinteisempien pystygraafien sijaan päädyin 
sijoittamaan pylväät vaakatasoon, jotta sain niistä mahdollisimman samanmuotoiset ja 
-kokoiset kuin piirakkagraafit. Graafien yksinkertaisuuden vuoksi tämä toimii minusta 
hyvin. Pylväsgraafeissa vuosi 2008 on korostetusti muita pylväitä tummemmalla. Perin-
teisempien piirakkagraafien sijaan päädyttiin käyttämään vaakatasossa olevia jaettuja 
pylväsgraafeja. asiakas halusi tuoda myös tarkat luvut näkyviin. Jos katsotaan graafien 
kokonaispinta-alaa nimiöt mukaanlukien, ne noudattavat suurinpiirtein tuften (2007, 
189) ehdottamaa kultaista leikkausta. 
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Vuosikertomuksessa käytettävät kuvat oli sovittu haettavan kuvapankeista, sillä niitä ei 
ollut mahdollista kuvauttaa. tämä sopikin hyvin teemoihin. halusin että kuvien aiheet 
eivät ole liian rautalangasta väännettyjä. Kuviin liittyvät tekstit avaavat hieman kuvaa. 
ainoastaan hallituksen, johtoryhmän ja toimitusjohtajan kuvat kuvautettiin. Vastuulli-
suus-osiossa käytetyt pienet kuvat tulivat asiakkaalta itseltään. 
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7  Johtopäätökset
Kuinka siis graafista saadaan visuaalisesti näyttävä, informatiivinen ja kokonaiskon-
septia tukeva? en kuvitellutkaan löytäväni tähän kysymykseen yksiselitteistä vas-
tausta, mutta hyviä vinkkejä sain paljon. Kirjailijat, kenen tuotantoon tutustuin, tuntuvat 
yleensä ottaen olevan kovin ehdottomia ja tiukkoja mielipiteissään. heidän mielipi-
teensä ja ohjeensa kannattaakin ottaa viitteellisinä ja soveltaa kulloiseenkin käyttötar-
koitukseen. 
erityisesti tuften ajatukset miellyttävät minua. yhdyn hänen mielipiteeseensä siitä, 
että graafista tulisi poistaa kaikki turha, jotta sen informaatio ei vääristy ja varsinainen 
sanoma pääsee mahdollisimman hyvin esille. yksinkertainen on kaunista. se on myös 
yleensä hyvin informatiivista. Graafi täytyy kuitenkin nähdä osana vuosikertomusta, ei 
irrallisena elementtinä. sen tulee noudattaa kyseessä olevan yrityksen graafista ohjeis-
toa. 
tutkimieni teosten mukaan käytäntö ja teoria tuntuvat jokseenkin menevän ristiin. 
hyvän graafin tunnuspiirteiksi alan kirjoissa nimettiin tiedon monimutkaisuus ja ulko-
asun yksinkertaisuus. hyvän graafin informaatio pitäisi pystyä ymmärtämään nopealla 
vilkaisulla. Vuosikertomuksissa kuitenkin käytetään mitä näyttävämpiä ja monimutkai-
siakin graafeja, jotka eivät aina aukea lukijalle välittömästi. enemmän huomiota tulisi 
kiinnittää graafin alkuvaiheen suunnitteluun ja graafin varsinaiseen ideaan. samoin 
pitäisi tarkoin miettiä mikä graafityyppi sopisi parhaiten kuvaamaan informaatiota. 
näitä työvaiheita ei saisi unohtaa, sillä ne luovat vahvan pohjan onnistuneelle lopputu-
lokselle.
tutkielmaa tehdessäni törmäsin hyvin usein edward r. tuften nimeen. hän onkin 
alansa guru ja varmasti tietää mistä puhuu. Päädyin soveltamaan hänen ohjeitaan 
omassa työssäni. Jos olisin kirjaimellisesti noudattanut tuften ohjeita siitä kuinka 
tehdä täydellinen graafi, asiakas tuskin olisi suostunut maksamaan suunnittelusta. 
tufte haluaa poistaa graafista kaiken turhan ja minimoida värit. näillä ohjeilla pystyy 
tekemään ainoastaan hyvin yksinkertaisen graafin. itse näenkin parhaaksi soveltaa 
hyvin tiukkoja mielipiteitä ja ohjeita. omassa työssäni, Basware oyj:n vuosikertomuk-
sessa tein graafeista mahdollisimman yksinkertaiset. onnistuin siinä omasta mieles-
täni erittäin hyvin. mielestäni graafeissa täytyy näkyä sen yrityksen ilme kenelle ne 
kuuluvat, joten en halunutkaan tehdä niistä täysin pelkistettyjä. 
Graafin yksinkertaistamisen lisäksi tufte määrittelee graafille hyvin tarkasti koon 
ja muodon. hän suosittelee käyttämään kultaista leikkausta graafia suunnitellessa. 
asiakas toivoo vaihtelua ulkoasuun ja täten myös graafeihin. Joka vuosi ei voida tehdä 
samannäköisiä graafeja. Jos puhutaan graafin koosta ja muodosta, itse pidän toimi-
vampana lähtökohtana taittopohjaa. suunnittelin työhöni kuuluvat graafit niin, että 
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niiden koko ja muoto määräytyvät taittopohjan mukaan. mietin kuinka monta graafia 
sivulle täytyisi maksimissaan mahtua ja miten haluan sijoitella ne. määrittelin graa-
fin leveyden marginaalien ja palstojen mukaan. Graafi ei esiinny vuosikertomuksessa 
yksinään, joten on otettava huomioon myös muut elementit. ennemmin mielestäni 
kannattaa tarkkailla koko aukeaman taittoa, ja sitä täyttääkö se kultaisen leikkauksen 
säännön.
eniten tutkielmastani on ollut hyötyä graafien suunnitteluvaiheeseen. sain huomata 
tehneeni suunniteluvaiheessa aiemmin joitain huonoja päätöksiä tai jopa virheitä.  
uskon että seuraavassa projektissani voin alottaa graafien suunnittelun hieman toi-
sesta näkökulmasta, ja luulen että se projekti sujuu edellistäkin sujuvammin.
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